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  Abstract	  
Recent	  studies	  have	  shown	  the	  importance	  of	  energy	  security	  in	  the	  Baltic	  States.	  The	  research	  to	  
date	  has	  tended	  to	  focus	  on	  the	  energy	  dependency	  on	  Russian	  energy	  resources.	  Despite	  the	  vast	  
of	  studies	  being	  made	  upon	  energy	  security,	  this	  study	  aims	  to	  analyze	  how	  energy	  security	  has	  
been	  securitized	  in	  Lithuania.	  This	  paper	  is	  based	  on	  the	  Regional	  Security	  Complex	  Theory,	  and	  
applies	  the	  analytical	  tool	  of	  speech	  act	  theory,	  in	  order	  to	  analyze	  the	  process	  of	  securitization.	  
Two	  sectors,	  the	  economic	  and	  political,	  and	  the	  area	  of	  alternatives	  were	  investigated	  by	  
analyzing	  speeches.	  The	  results	  have	  shown	  that	  the	  issue	  of	  energy	  security	  has	  been	  securitized,	  
and	  that	  the	  construction	  of	  the	  Visaginas	  nuclear	  power	  plant	  can	  be	  seen	  as	  escalating	  that	  
process.	  We	  also	  explore	  the	  alternatives	  that	  could	  lead	  to	  a	  desecuritization	  of	  the	  issue.	  This	  
study	  fills	  the	  gap	  of	  previous	  unresearched	  areas,	  touching	  upon	  the	  securitization	  process	  of	  
energy	  security	  in	  Lithuania.	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Introduction	  
The	  main	  purpose	  of	  this	  project	  is	  to	  investigate	  the	  problem	  of	  The	  Baltic	  States	  energy	  
dependence	  on	  Russian	  energy	  resources.	  In	  particular	  we	  are	  going	  to	  focus	  on	  Lithuania.	  
Gazprom,	  the	  state	  owned	  monopoly,	  is	  the	  sole	  supplier	  of	  natural	  gas	  for	  the	  region.	  During	  the	  
last	  years	  Russia	  has	  been	  using	  its	  energy	  resources	  as	  a	  political	  weapon	  and	  applied	  a	  coercive	  
approach	  towards	  the	  countries	  of	  the	  ex-­‐Soviet	  bloc,	  threatening	  their	  national	  security	  (Norberg,	  
2009).	  Russia	  has	  repeatedly	  violated	  the	  Baltic	  airspace,	  revoked	  the	  Estonian-­‐Russian	  Border	  
Treaty,	  imposed	  economic	  sanction	  on	  Latvian,	  Lithuanian	  and	  Estonian	  imports,	  trespassed	  the	  
Baltic	  cyber	  space,	  and	  exerted	  influence	  on	  transit	  business	  (Norberg,	  2009).	  It	  is	  needed	  to	  
emphasize,	  that	  the	  relationships	  between	  the	  region	  and	  Russia	  have	  even	  worsened	  after	  
Lithuania,	  Latvia,	  and	  Estonia	  joined	  the	  EU	  and	  NATO	  in	  2004.	  Therefore	  the	  main	  focus	  is	  to	  
investigate	  what	  kind	  of	  threats	  this	  dependency	  constitute	  for	  the	  region	  in	  general,	  as	  well	  as	  to	  
analyse	  the	  interactions	  among	  the	  members	  (states)	  of	  the	  region,	  in	  order	  to	  analyze	  the	  
securitization	  of	  the	  energy	  dependency	  issue.	  Several	  members	  of	  the	  Lithuanian	  parliament,	  
including	  the	  chairman	  of	  the	  Committee	  on	  National	  Security	  and	  Defence,	  are	  saying	  that	  the	  
main	  threats	  to	  national	  security	  are	  related	  to	  strategic	  energy	  projects	  (15min.it, 2012).	  This	  
analysis	  will	  be	  focusing	  on	  the	  economic	  and	  political	  sectors.	  Since	  all	  three	  states	  have	  a	  
common	  goal,	  the	  greater	  energy	  independence	  through	  the	  diversification	  of	  energies	  suppliers,	  
and	  due	  to	  limited	  ability	  to	  act	  on	  their	  own,	  the	  cooperation	  in	  terms	  of	  energy	  security	  issue	  is	  
one	  of	  the	  reasons	  why	  we	  see	  these	  countries	  as	  constituting	  a	  region	  (Carstei,	  2012).	  
	  Problem	  area	  
After	  the	  first	  decade	  of	  the	  21st	  century,	  a	  global	  energy	  market	  is	  facing	  numerous	  challenges	  in	  
terms	  of	  non	  -­‐renewable	  energy	  resources	  of	  oil	  and	  gas,	  which	  are	  diminishing	  while	  the	  demand	  
is	  increasing.	  Only	  a	  few	  countries	  succeed	  in	  staying	  absolutely	  independent	  of	  imports	  for	  their	  
energy	  supply,	  meaning	  that	  the	  majority	  of	  countries	  around	  the	  world	  depend	  on	  importing	  
energy	  resources	  (Kraenner,	  2007).	  The	  problem	  becomes	  even	  more	  complicated	  when	  the	  main	  
reserves	  of	  gas	  and	  oil	  are	  concentrated	  in	  politically	  undemocratic	  countries	  such	  as	  Russia	  or	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Asian	  countries.	  This	  factor	  might	  cause	  a	  security	  threat	  for	  energy	  importing	  countries,	  meaning	  
that	  the	  energy	  might	  be	  used	  as	  a	  weapon	  in	  the	  suppliers’	  foreign	  policy,	  causing	  to	  shift	  the	  
political	  balance	  of	  the	  world	  and	  posing	  the	  threat	  for	  the	  national	  security	  of	  the	  states	  or	  the	  
regions	  (Kraenner,	  2007).	  In	  the	  future	  it	  is	  also	  to	  be	  expected	  that	  oil	  and	  gas	  production	  will	  be	  
concentrated	  on	  diminishing	  number	  of	  states	  and	  regions	  (Kraenner,	  2007).	  The	  natural	  gas,	  
being	  a	  highly	  exported	  energy	  commodity,	  is	  viewed	  as	  the	  energy	  resource,	  which	  is	  the	  mostly	  
used	  as	  a	  political	  weapon	  (Kraenner,	  2007).	  While	  Russia	  is	  the	  biggest	  natural	  gas	  exporter,	  it	  
plays	  a	  key	  role	  in	  the	  future	  of	  energy	  supply	  for	  Europe	  and	  Asia	  (Kraenner,	  2007).	  The	  European	  
Union,	  being	  one	  of	  the	  greatest	  economic	  powers	  in	  the	  world,	  does	  not	  pursue	  a	  comprehensive	  
energy	  policy	  and	  face	  energy	  insecurity	  problems,	  meaning	  that	  EU	  is	  dependent	  on	  Russian	  gas	  
for	  42%	  and	  on	  oil	  for	  33.5%.	  (Norberg,	  2009)	  The	  situation	  of	  a	  high	  dependency	  for	  gas	  brings	  EU	  
and	  Russia	  to	  the	  stage	  of	  negotiation,	  whereas	  Russia	  can	  be	  viewed	  as	  a	  dominant	  actor.	  
However,	  the	  gas	  dependency	  on	  Russian	  monopoly	  is	  strongest	  in	  the	  countries	  either	  bordering	  
Russia	  or	  in	  Russia’s	  immediate	  proximity	  (Palonkorpi,	  n.d.).	  The	  three	  Baltic	  States	  have	  been	  
dependent	  on	  Russia	  for	  decades,	  and	  nowadays	  it	  is	  estimated	  that	  its	  dependence	  on	  Russian	  
gas	  from	  Gazprom	  is	  around	  90	  per	  cent.	  The	  high	  dependency	  poses	  a	  threat	  for	  the	  regions	  
security,	  since	  Russia	  is	  using	  its	  energy	  power	  as	  a	  lever	  to	  regain	  influence	  in	  the	  ex-­‐Soviet	  space	  
(Kraenner,	  2007).	  The	  region	  of	  the	  Baltic	  is	  faced	  with	  an	  energy	  security	  threat	  in	  both	  economic	  
and	  political	  fronts.	  Economically,	  this	  dependency	  raises	  the	  question	  if	  there	  is	  a	  substantial	  risk,	  
that	  gas	  prices	  can	  at	  any	  time	  be	  raised	  or	  even	  worse,	  gas	  supply	  can	  be	  stopped	  as	  it	  happened	  
in	  Ukraine	  in	  2009.	  Seeing	  that	  the	  Baltic	  States	  do	  not	  have	  any	  influence	  on	  price	  changes,	  
consequently	  the	  citizens	  pay	  the	  price	  that	  the	  monopolist	  determines	  (The	  energy	  ministry	  of	  
the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2010).	  The	  fact	  is	  that	  in	  six	  years	  gas	  prices	  have	  been	  raised	  5	  times	  in	  
Lithuania	  ("Lietuvos	  tikslas	  nr.1,"	  2013).	  Politically,	  the	  energy	  dependency	  is	  seen	  as	  a	  serious	  
challenge	  to	  the	  states	  (region)	  sovereignty	  (Palonkorpi,	  n.d.).	  	  Energy	  security	  is	  seen	  as	  a	  key	  
component	  of	  national	  security,	  and	  correct	  policies	  become	  a	  matter	  of	  maintaining	  economic	  
vitality	  and	  military	  strength	  (Sovacool,	  2011).	  The	  energy	  security	  question	  is	  a	  very	  common	  
problem	  in	  the	  region	  and	  it	  is	  viewed	  as	  a	  priority	  interest	  in	  Lithuanian,	  Latvian,	  and	  Estonian	  
foreign	  policies.	  For	  instance,	  the	  ministry	  of	  Lithuanian	  foreign	  affairs	  has	  announced	  Lithuanian	  
energy	  strategy	  plan,	  where	  Lithuanian	  energy	  interests	  play	  a	  key	  role	  in	  national	  security	  and	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economic	  issues.	  The	  main	  priorities	  are	  an	  increased	  cooperation	  with	  the	  other	  Baltic	  States,	  in	  
terms	  of	  energy	  security,	  and	  incorporation	  into	  European	  Union	  energy	  system	  (Ministry	  of	  
Foreign	  Affairs	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  The	  diverse	  challenges	  that	  exist	  in	  the	  Baltic	  
region	  makes	  it	  necessary	  to	  focus	  on	  identifying	  areas	  of	  cooperation	  between	  the	  countries	  in	  
terms	  of	  aligning	  the	  interests	  of	  appropriate	  commercial	  actors,	  appropriate	  regulatory	  and	  legal	  
frameworks,	  advanced	  technology,	  and	  each	  country’s	  national	  requirements	  (Carstei,	  2011).	  The	  
process	  seems	  to	  be	  very	  complicated	  and	  problematic	  as	  all	  of	  the	  three	  Baltic	  States	  may	  be	  
seen	  as	  facing	  different	  priorities	  for	  the	  development	  of	  energy	  infrastructure,	  varying	  national	  
strategies	  and	  political	  interests	  (Simkus,	  2012).	  
So	  far,	  there	  has	  been	  lots	  of	  discussion	  about	  energy	  dependence,	  security	  etc.,	  however,	  most	  
studies	  in	  energy	  security	  have	  only	  been	  carried	  out	  in	  a	  small	  number	  of	  areas.	  Because	  of	  the	  
time	  constraint	  of	  the	  project,	  we	  will	  mainly	  be	  analyzing	  the	  country	  of	  Lithuania.	  So	  even	  
though	  we	  are	  asking	  questions	  that	  are	  important	  and	  relevant	  to	  the	  entire	  region,	  we	  are	  only	  
able	  to	  give	  an	  in-­‐depth	  analysis	  of	  one	  those	  countries.	  Seeing	  that	  two	  of	  the	  members	  in	  the	  
group	  are	  from	  Lithuania,	  it	  seemed	  like	  the	  natural	  choice,	  since	  it	  allows	  us	  to	  interpret	  data	  on	  
the	  original	  language.	  
The	  focus	  on	  the	  Baltic	  States	  as	  a	  region	  allows	  us	  to	  use	  the	  Regional	  Security	  Complex	  Theory.	  
This	  theory	  is	  a	  part	  of	  a	  theoretical	  approach	  in	  International	  Relations	  called	  the	  Copenhagen	  
School.	  Formulated	  by	  Barry	  Buzan,	  Ole	  Wæver	  and	  Jaap	  De	  Wilde,	  it	  argues	  that	  an	  analysis	  of	  the	  
levels	  below	  the	  global	  system	  level	  is	  necessary,	  in	  order	  to	  properly	  understand	  conflicts	  and	  
issues	  of	  security.	  They	  emphasize	  the	  regional	  level,	  but	  do	  take	  all	  levels	  in	  to	  account.	  The	  
approach	  utilizes	  concepts	  and	  worldviews	  from	  both	  neorealist	  and	  globalist	  perspectives	  and	  the	  
analysis	  is	  a	  mix	  of	  constructivist	  and	  materialist	  methods.	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Problem	  definition	  
How	  is	  the	  issue	  of	  energy	  security	  securitized	  in	  the	  Baltic	  States,	  and	  how	  would	  they	  
desecuritize	  it?	  
	  Research	  Questions	  	  
In	  our	  pursuit	  to	  answer	  this	  question,	  we	  have	  articulated	  5	  research	  questions	  that	  will	  help	  us	  
to	  do	  so	  in	  a	  structured	  and	  progressive	  manner:	  
	  
1. What	  is	  energy	  security?	  
The	  first	  question	  will	  be	  answered	  in	  the	  theoretical	  part	  of	  the	  project.	  It	  is	  
important	  to	  define	  the	  concept	  of	  energy	  security	  and	  explain	  what	  it	  means	  to	  us,	  
in	  this	  particular	  project.	  
	  
	  
2. How	  has	  the	  concept	  of	  energy	  security	  developed	  in	  the	  Baltic	  Region?	  
This	  will	  result	  in	  a	  natural	  progression	  into	  the	  historical	  aspects	  of	  the	  project,	  
which	  is	  the	  point	  of	  the	  second	  question.	  With	  the	  Baltic	  region	  formerly	  being	  a	  
part	  of	  the	  Soviet	  Union,	  it	  is	  an	  important	  piece	  in	  explaining	  the	  current	  situation	  
and	  is	  necessary	  in	  order	  to	  conduct	  a	  proper	  analysis.	  
	  
	  
	  
3. How	  has	  the	  energy	  security	  problems	  in	  the	  Baltic	  States	  been	  securitized	  in	  the	  
economic	  and	  political	  sector?	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The	  third	  question	  is	  the	  first	  part	  of	  the	  analysis,	  in	  which	  we	  will	  use	  the	  RSCT	  
framework	  and	  securitization	  theory	  to	  highlight	  some	  of	  the	  instances	  that	  a	  
securitization	  process	  of	  energy	  security	  has	  taken	  place,	  and	  what	  the	  consequences	  
of	  that	  process	  has	  been.	  
4. What	  alternative	  to	  Russian	  energy	  dependence	  exists?	  
In	  this	  chapter	  we	  will	  briefly	  describe	  the	  different	  alternatives,	  which	  are	  necessary	  
in	  order	  to	  understand	  the	  many	  ways	  in	  which	  energy	  independence	  can	  be	  
achieved.	  
	  
	  
5. What	  alternatives	  could	  lead	  to	  the	  desecuritization	  of	  energy	  security?	  
The	  fifth	  question	  will	  lead	  to	  the	  second	  part	  of	  our	  analysis,	  in	  which	  we	  will	  look	  at	  
the	  alternatives	  to	  Russian	  energy	  dependency	  through	  our	  theoretical	  framework	  
outlined	  previously.	  This	  also	  leads	  us	  to	  the	  conclusion	  and	  the	  answering	  of	  our	  
problem	  definition,	  in	  which	  we	  use	  the	  information	  made	  available	  to	  us	  through	  
the	  analysis	  and	  historical	  overview,	  to	  give	  a	  detailed	  answer.	  
	  
Methodology	  
This	  methodology	  chapter	  contains	  an	  explanation	  and	  review	  of	  the	  research	  methods	  chosen,	  
and	  will	  provide	  the	  reader	  with	  the	  insight	  into	  to	  our	  methodological	  considerations.	  
Since	  we	  decided	  to	  utilize	  RSCT	  as	  our	  theoretical	  framework,	  we	  have	  also	  chosen	  to	  use	  the	  
same	  analytical	  approach	  as	  Barry	  Buzan,	  Ole	  Wæver	  and	  Jaap	  de	  Wilde	  do	  in	  their	  first	  book	  
“Security,	  A	  New	  Framework	  For	  Analysis”,	  which	  is	  qualitative	  in	  nature.	  In	  the	  project	  itself,	  
other	  data	  of	  a	  quantitative	  nature	  will	  be	  used	  in	  order	  to	  explain	  the	  historical	  relationship	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between	  Lithuania	  and	  Russia	  and	  the	  current	  energy	  infrastructure,	  which	  is	  crucial	  in	  order	  to	  
understand	  the	  process	  of	  securitization.	  
So	  how	  would	  one	  study	  the	  “particular	  rhetorical	  and	  semiotic	  structure”	  that	  shows	  that	  an	  issue	  
is	  being	  securitised?	  In	  RSCT,	  the	  main	  analytical	  tool	  is	  that	  of	  speech	  act	  theory.	  The	  theory	  of	  
speech	  act	  will	  be	  elaborated	  on	  in	  the	  theory	  chapter.	  	  We	  are	  aware	  that	  the	  security	  complex	  
being	  investigated	  is	  constituted	  by	  more	  than	  one	  country,	  but	  we	  are	  not	  able	  to	  conduct	  a	  
thorough	  enough	  analysis	  on	  the	  regional	  level	  in	  the	  time	  given,	  so	  we	  are	  focusing	  on	  Lithuania.	  
Using	  a	  qualitative	  approach	  to	  investigate	  the	  process	  of	  securitization	  fits	  well	  with	  the	  
constructivist	  influences	  shaping	  the	  RSCT	  framework.	  
	  Data	  
Our	  data	  will	  be	  collected	  mainly	  from	  official	  Lithuanian	  government	  documents,	  such	  as	  
transcripts	  of	  speeches	  and	  policies.	  Other	  sources	  will	  include	  current	  research	  in	  the	  field	  of	  
energy	  security,	  energy	  statistics	  from	  international	  organizations	  and	  documents	  from	  Gazprom.	  
We	  have	  collected	  thirteen	  different	  speeches	  made	  by	  seven	  actors,	  which	  in	  that	  case	  are	  the	  
President	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  the	  Prime	  minister,	  and	  the	  ministers	  of	  National	  Defense,	  
Foreign	  Affairs	  and	  Energy.	  All	  the	  speeches	  were	  gathered	  from	  the	  official	  websites	  of	  the	  
President,	  Prime	  minister	  and	  other	  ministries.	  The	  speeches	  of	  different	  actors	  in	  energy	  security	  
issue	  were	  made	  in	  different	  contexts:	  annual	  reports,	  speeches	  announced	  at	  the	  energy	  security	  
committees,	  at	  meetings	  with	  experts	  of	  energy	  security,	  chairpersons	  of	  the	  EU	  committees	  etc.	  
These	  documents	  are	  dated	  from	  2007	  to	  2013.	  It	  is	  important	  to	  emphasize	  that	  all	  gathered	  
speeches	  were	  made	  after	  the	  period	  of	  Lithuania	  integration	  into	  EU	  and	  the	  NATO	  in	  2004.	  The	  
political	  and	  economic	  integration	  in	  to,	  were	  highly	  influenced	  by	  concerns	  of	  the	  energy	  security	  
issue	  in	  the	  country.	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Research	  limitations	  
Our	  research	  is	  limited	  to	  the	  sectors	  of	  economy	  and	  politics,	  with	  the	  idea	  of	  energy	  security	  
working	  across	  the	  two	  sectors.	  Since	  the	  need	  for	  energy	  has	  a	  high	  degree	  of	  political	  and	  
economical	  consequences	  and	  raises	  subsequent	  concerns,	  it	  is	  hard	  to	  confine	  it	  to	  its	  one	  sector	  
(Palonkorpi,	  n.d.).	  Another	  argument	  for	  treating	  the	  issue	  of	  energy	  security	  as	  cross-­‐sectoral,	  is	  
the	  way	  in	  which	  security	  complexes	  can	  be	  perceived	  as	  either	  homogenous	  or	  heterogeneous:	  
	  
1.     Homogenous	  complexes.	  This	  approach	  retains	  the	  “classical”	  assumption	  that	  
security	  complexes	  are	  concentrated	  within	  specific	  sectors	  and	  are	  therefore	  
composed	  of	  specific	  forms	  of	  interaction	  among	  similar	  types	  of	  units	  (e.g.,	  power	  
rivalries	  among	  states).	  This	  logic	  leads	  to	  different	  types	  of	  complexes	  that	  occur	  in	  
different	  sectors	  (e.g.,	  military	  complexes	  made	  up	  predominantly	  of	  states,	  a	  
societal	  complex	  of	  various	  identity-­‐based	  units,	  and	  the	  like).	  
2.     Heterogeneous	  complexes.	  This	  approach	  abandons	  the	  assumption	  that	  security	  
complexes	  are	  locked	  into	  specific	  sectors.	  It	  assumes	  that	  the	  regional	  logic	  can	  
integrate	  different	  types	  of	  actors	  interaction	  across	  two	  or	  more	  sectors	  (e.g.,	  states	  
+	  nations	  +	  firms	  +	  confederations	  interacting	  across	  the	  political,	  economic,	  and	  
societal	  sectors).	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  16)	  
	  
	  
From	  these	  definitions	  it	  seems	  clear	  that	  the	  idea	  of	  heterogeneous	  complexes	  are	  the	  most	  
relevant,	  since	  we	  have	  an	  interaction	  between	  federations	  (EU),	  nations	  (Russia,	  Lithuania),	  non-­‐
state	  actors	  (Gazprom)	  and	  individuals	  acting	  across	  more	  than	  one	  sector.	  
	  Speech	  act	  theory	  
The	  speech	  act	  theory	  will	  be	  used	  as	  an	  analytical	  tool	  to	  identify	  the	  actors	  involved	  in	  the	  
securitization	  and	  desecuritization	  process,	  as	  well	  as	  their	  intentions	  regarding	  these	  issues.	  In	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other	  words,	  the	  main	  purpose	  of	  using	  speech	  act	  theory	  is	  to	  collect	  the	  speeches,	  identify	  what	  
is	  said,	  its	  form,	  its	  meaning	  and	  its	  presentation,	  and	  the	  context	  in	  which	  it	  is	  said.	  	  
According	  to	  the	  theory:	  
“A	  securitizing	  actor	  is	  someone,	  or	  a	  group,	  who	  perform	  the	  security	  speech	  act.	  
The	  different	  securitizing	  actors	  are	  connected	  by	  competing	  for	  the	  representation	  
for	  the	  same	  referent	  object”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.34).	  
	  
	  
The	  main	  theorists	  of	  the	  speech	  act	  theory	  such	  as	  Searle	  and	  Austin	  used	  particular	  classification	  
which	  is	  considered	  as	  a	  helpful	  tool	  to	  construct	  some	  kind	  of	  conceptual	  framework	  and/or	  to	  
interpret	  the	  various	  ways	  that	  language	  functions	  (Kaburise,	  2011).	  In	  the	  case	  of	  this	  project,	  the	  
illocutionary	  speech	  act	  perspective	  will	  be	  applied.	  	  The	  illocutionary	  speech	  act	  is	  a	  form	  of	  
performing	  speech	  act:	  “By	  saying	  the	  words,	  something	  is	  done”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  
p.26).	  It	  is	  about	  what	  is	  usually	  meant	  when	  the	  speakers	  make	  an	  utterance,	  is	  that	  we	  
accomplish	  some	  specific	  social	  act,	  for	  example,	  the	  making	  of	  a	  statement,	  an	  offer,	  or	  a	  
promise,	  by	  virtue	  of	  the	  conventional	  force	  associated	  with	  it	  (Kaburise,	  2011).	  Since	  the	  
analysis	  will	  be	  consisting	  of	  several	  parts,	  including	  the	  securitization	  and	  desecuritization	  process	  
in	  the	  economic	  as	  well	  as	  the	  political	  sector,	  the	  classifications	  of	  illocutionary	  speech	  act	  will	  be	  
applied	  when	  analyzing	  all	  the	  speeches	  in	  order	  to	  better	  understand	  the	  actors’	  intentions.	  	  	  
In	  the	  case	  of	  this	  project,	  Searle’s	  classification	  of	  illocutionary	  speech	  act	  will	  be	  used.	  He	  has	  
classified	  illocutionary	  speech	  act	  into	  five	  different	  categories:	  representatives,	  commissives,	  
directives,	  expressives,	  declaratives	  or	  performatives.	  
According	  to	  Searle,	  “representatives	  speech	  act	  are	  the	  assertions	  which	  represent	  the	  state	  of	  
affairs,	  or	  as	  Mey	  (1993)	  claims,	  they	  represent	  reality”	  (Kaburise	  2011,	  p.80).	  	  In	  other	  words,	  by	  
performing	  this	  category	  of	  the	  speech	  act,	  the	  speaker	  commits	  himself	  that	  the	  propositional	  
content	  of	  the	  utterance	  is	  true.	  “The	  speaker	  makes	  the	  words	  matching	  the	  world”	  (Kaburise	  
2011,	  p.80).	  The	  best	  examples	  of	  this	  speech	  act	  category	  might	  be	  the	  assertions,	  statements,	  
claims	  or	  suggestions.	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The	  commissives	  is	  another	  category	  of	  illocutionary	  speech	  act,	  where	  the	  main	  focus	  is	  to	  
commit	  the	  speaker	  on	  the	  varying	  degrees,	  to	  some	  particular	  future	  course	  of	  action.	  	  In	  other	  
words,	  it	  relies	  on	  the	  promises,	  offers,	  threats	  and	  vows	  (Kaburise,	  2011).	  	  
The	  third	  category	  of	  illocutionary	  speech	  act	  is	  directives.	  	  According	  to	  that,	  the	  speech	  acts	  are	  
intended	  to	  get	  the	  listener	  to	  carry	  out	  an	  action.	  These	  include	  commands,	  requests,	  invitations,	  
challenges,	  etc.	  (Kaburise,	  2011).	  
Expressives	  speech	  act	  indicate	  the	  speaker’s	  psychological	  state	  of	  mind	  or	  attitude	  to	  some	  prior	  
action	  or	  state	  of	  affairs.	  It	  includes	  such	  acts	  as	  the	  greetings,	  apologies,	  congratulations,	  
expressions	  of	  giving	  thanks	  etc.	  (Kaburise,	  2011).	  
The	  last	  category	  is	  called	  declaratives	  or	  performatives	  speech	  act.	  Searle	  claims,	  that	  “these	  
utterances	  are	  those	  which	  bring	  about	  the	  state	  of	  affairs	  that	  they	  name”	  (Kaburise,	  2011,	  p.	  81).	  
It	  includes	  the	  forms	  of	  blessings,	  christening,	  firing	  etc.	  	  	  
It	  is	  important	  to	  note	  that	  the	  security	  speech	  act	  is	  not	  defined	  by	  uttering	  the	  word	  security,	  
because	  in	  some	  cases	  the	  word	  security	  appears	  without	  this	  logic	  and	  in	  other	  cases,	  that	  
operate	  according	  to	  that	  logic	  with	  only	  a	  metaphorical	  security	  reference	  (Buzan,	  Wæver	  &	  
Wilde,	  1998).	  In	  other	  words,	  when	  analyzing	  all	  the	  speeches,	  the	  main	  focus	  will	  not	  be	  directly	  
on	  the	  word	  security	  mentioned	  in	  the	  text,	  but	  rather	  on	  the	  other	  meanings	  that	  are	  related	  to	  
the	  terms.	  	  
To	  conclude,	  the	  illocutionary	  speech	  act	  theory	  and	  its	  different	  categories	  provide	  a	  legitimate	  
theoretical	  way	  of	  analysis	  of	  different	  speeches,	  in	  order	  to	  see	  the	  intentions	  and	  hidden	  
meanings	  of	  the	  actors/speakers	  regarding	  the	  energy	  security	  issue.	  
	  
	  Securitization	  
There	  exist	  many	  different	  definitions	  of	  the	  term	  “securitization”.	  According	  to	  one	  author,	  
security	  means	  “the	  move	  that	  takes	  politics	  beyond	  the	  established	  rules	  of	  the	  game	  and	  frames	  
survival	  in	  the	  face	  of	  existential	  threats”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  23).	  Securitization	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studies	  aims	  to	  gain	  an	  increasingly	  precise	  understanding	  of	  who	  securitizes,	  on	  what	  issues	  
(threats),	  for	  whom	  (referent	  object),	  why,	  with	  what	  results,	  and	  not	  least,	  with	  what	  conditions	  
(what	  explains	  securitization	  is	  successful).	  It	  is	  important	  to	  emphasize,	  that	  the	  securitization	  
must	  be	  understood	  as	  an	  essentially	  intersubjective	  process,	  meaning	  that	  it	  can	  be	  approached	  
both	  objectively	  (there	  is	  a	  real	  threat)	  and	  subjectively	  (there	  is	  a	  perceived	  threat)	  (Buzan,	  
Wæver	  &	  Wilde	  1998).	  	  When	  the	  securitization	  is	  approached	  objectively,	  the	  threat	  is	  considered	  
as	  real,	  while	  the	  subjective	  approach	  of	  securitization	  means	  how	  the	  actors	  perceive	  the	  
threat.	  	  However,	  the	  best	  way	  to	  approach	  securitization	  is	  from	  intersubjective	  realm,	  meaning	  
that	  the	  objectivity	  and	  subjectivity	  can	  be	  combined	  together.	  	  It	  means	  that	  ”the	  referent	  object	  
hold	  general	  legitimacy	  as	  something	  that	  should	  survive,	  which	  entails	  that	  actors	  can	  make	  
reference	  to	  it,	  point	  to	  something	  as	  a	  threat“	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  31).	  Furthermore,	  
the	  actors	  in	  securitization	  policies	  have	  to	  take	  a	  form	  of	  “politics	  of	  existential	  threats”	  with	  the	  
argument	  that	  the	  issue	  takes	  priority	  over	  everything	  else	  and	  therefore	  allows	  for	  a	  breaking	  of	  
the	  rules”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  33).	  In	  the	  case	  of	  this	  project,	  the	  issue	  of	  energy	  
security	  is	  what	  is	  being	  securitized	  in	  different	  ways	  in	  the	  economic	  and	  political	  sectors.	  
Gazprom,	  and	  by	  extension	  Russia,	  is	  viewed	  as	  the	  main	  threat,	  since	  the	  region	  is	  highly	  
dependent	  on	  its	  energy	  supply.	  
	  Desecuritization	  
The	  process	  of	  desecuritization	  is	  the	  reverse	  process	  of	  securitization.	  It	  is	  when	  problems	  of	  a	  
societal,	  political	  or	  economical	  character	  stop	  being	  seen	  as	  security	  issues,	  meaning	  that	  they	  are	  
not	  seen	  as	  “threats	  to	  survival	  that	  mobilize	  extreme	  countermeasures”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  
56).	  
Desecuritization	  is	  defined	  as:	  
	  
“A	  process	  by	  which	  a	  political	  community	  downgrades	  or	  ceases	  to	  treat	  something	  
as	  an	  existential	  threat	  to	  a	  valued	  referent	  object,	  and	  reduces	  or	  stops	  calling	  for	  
urgent	  and	  exceptional	  measures	  to	  deal	  with	  the	  threat.	  The	  process	  can	  be	  directly	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discursive	  addressing	  the	  definition	  of	  the	  situation;	  more	  often	  it	  is	  indirect,	  where	  a	  
shift	  of	  orientation	  towards	  other	  issues	  reduces	  the	  relative	  attention	  to	  the	  
previously	  securitized	  issue”.	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  489).	  
	  
It	  can	  either	  be	  achieved	  through	  a	  number	  of	  ways.	  The	  direct	  way	  is	  where	  the	  participants	  in	  
the	  securitization	  process	  actively	  resolve	  the	  issue.	  This	  could	  be	  through	  negotiations,	  peace	  
treaties	  or	  an	  actor(s)	  publicly	  announcing	  a	  new	  way	  of	  perceiving	  the	  threat.	  This	  can	  lead	  to	  a	  
change	  in	  perception	  by	  the	  opposite	  party	  and	  the	  population	  that	  is	  affected.	  
The	  other	  way	  is	  when	  the	  focus	  of	  one	  of	  the	  actors,	  shifts	  their	  focus	  to	  other	  issues,	  and	  the	  old	  
issues	  become	  forgotten	  or	  overshadowed.	  This	  could	  be	  a	  result	  of	  a	  deliberate	  political	  strategy,	  
or	  it	  could	  be	  more	  coincidental,	  like	  in	  the	  event	  of	  a	  natural	  disaster,	  terrorist	  attack	  etc.	  Another	  
indirect	  way	  of	  desecuritization	  is	  when	  the	  awareness	  of	  being	  constantly	  threatened,	  leads	  
people	  to	  perceive	  this	  state	  as	  normal.	  This	  happened	  during	  the	  Cold	  War	  in	  the	  1970’s,	  but	  with	  
a	  period	  of	  resecuritization	  in	  the	  1980’s	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  
Either	  way	  it	  is	  desirable	  to	  achieve	  the	  process	  of	  desecuritization,	  since	  it	  can	  lead	  to	  the	  issues	  
being	  resolved	  in	  a	  manner	  that	  is	  more	  likely	  to	  induce	  a	  stable	  and	  reliant	  solution,	  which	  all	  can	  
agree	  too.	  	  
	  
Regional	  Security	  Complex	  Theory	  
The	  field	  of	  international	  security	  was	  for	  almost	  50	  years	  dominated	  by	  the	  Cold	  War.	  The	  bipolar	  
security	  structure	  of	  that	  age	  engulfed	  most	  of	  the	  world	  and	  made	  it	  necessary	  for	  states	  to	  align	  
themselves	  with	  either	  superpower.	  When	  the	  Soviet-­‐Union	  collapsed	  in	  1991,	  the	  result	  was	  a	  
greater	  deal	  of	  autonomy	  and	  power	  to	  the	  regional	  level	  of	  security	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003)	  
states	  that	  the	  regional	  level	  of	  security	  has	  actually	  been	  increasing	  in	  importance	  since	  the	  time	  
of	  decolonization,	  and	  that	  the	  end	  of	  the	  Cold	  War	  accelerated	  this	  process.	  This	  shift	  in	  power	  to	  
the	  regional	  and	  local	  level,	  leads	  the	  author	  to	  conclude	  that	  a	  new	  way	  of	  looking	  at	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international	  security	  is	  needed.	  The	  structure	  and	  system	  that	  defined	  the	  era	  of	  the	  Cold	  War,	  is	  
no	  longer	  applicable	  to	  these	  new	  conditions	  that	  states	  now	  operate	  under.	  This	  new	  
“pattern	  is	  not	  captured	  adequately	  by	  either	  ‘unipolar’	  or	  ‘multipolar’	  designations	  of	  the	  
international	  system	  structure.	  Nor	  is	  it	  captured	  by	  the	  idea	  of	  ‘globalization’	  or	  by	  the	  dismal	  
conclusion	  that	  the	  best	  that	  IR	  can	  do	  in	  conceptualizing	  the	  security	  order	  of	  the	  post-­‐Cold	  War	  
world	  is	  to	  call	  it	  ‘the	  new	  disorder’.”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.3)	  
So	  the	  point	  of	  RSCT	  is	  not	  to	  
	  
“continue	  the	  Cold	  War	  IR	  tradition	  of	  finding	  one	  dominant	  story	  to	  impose	  on	  the	  
whole	  international	  system.	  This	  is	  an	  intellectually	  attractive	  strategy,	  but	  our	  
argument	  is	  that	  it	  was	  a	  flawed	  one	  during	  the	  Cold	  War,	  and	  is	  increasingly	  so	  
since.”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  26).	  
	  
Each	  level	  of	  the	  system	  has	  a	  different	  story,	  and	  it	  is	  crucial	  to	  see	  how	  these	  levels	  interact	  with	  
each	  other,	  in	  order	  to	  conduct	  a	  proper	  analysis.	  Global	  security	  has	  been	  reshaped	  and	  the	  
formerly	  held	  believe	  of	  security	  issues	  of	  primarily	  military-­‐political	  nature,	  carried	  out	  by	  state	  
actors	  are	  being	  challenged.	  Instead,	  more	  non-­‐state	  actors	  are	  making	  their	  entrance	  on	  to	  the	  
security	  scene,	  indicating	  a	  multisectoral	  conception	  of	  security	  that	  change	  from	  region	  to	  region,	  
and	  the	  discourse	  may	  not	  even	  address	  military	  and	  political	  issues	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  This	  
is	  what	  RSCT	  is	  said	  to	  bring	  to	  table,	  and	  why	  we	  chose	  to	  focus	  on	  the	  regional	  level.	  
According	  to	  the	  authors	  of	  RSCT,	  there	  are	  three	  theoretical	  perspectives	  on	  the	  post-­‐Cold	  War	  
security	  order:	  neorealist,	  globalist	  and	  regionalist.	  In	  order	  to	  understand	  the	  relationship	  
between	  the	  three	  and	  the	  development	  of	  RSCT,	  we	  have	  to	  elaborate	  on	  each.	  
The	  neorealist	  view	  is	  one	  that	  focuses	  on	  power	  polarity	  and	  the	  state	  as	  the	  center.	  Either	  a	  
unipolar,	  bipolar	  or	  multipolar	  system,	  with	  a	  few	  hybrid	  models	  also.	  The	  concept	  of	  power	  is	  
often	  translated	  to	  material	  power,	  and	  it	  is	  within	  this	  type	  of	  structure,	  that	  neorealist	  try	  to	  
explain	  the	  effects	  of	  the	  post-­‐Cold	  War	  changes	  on	  security.	  Neorealist	  see	  the	  world	  as	  being	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built	  around	  the	  system	  level	  and	  unit	  level,	  with	  the	  system	  level	  as	  their	  field	  of	  interest	  (Buzan	  
&	  Wæver,	  2003).	  
The	  globalists	  have	  the	  opposite	  view	  of	  realist	  and	  neorealist	  approaches	  and	  their	  emphasis	  on	  
“statist,	  power-­‐political	  understanding	  of	  international	  system	  structure”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  
p.	  7).	  Instead	  the	  state	  plays	  a	  very	  small	  role	  in	  international	  relations,	  and	  instead	  the	  concept	  of	  
deterritorialisation	  of	  power	  politics	  is	  very	  dominant	  in	  the	  “stronger	  versions”	  of	  globalism.	  
Deterritorialisation	  overrides	  the	  influence	  of	  the	  state	  on	  world	  politics,	  leaving	  it	  to	  non-­‐state	  
actors	  and	  systems.	  The	  “milder”	  versions	  de-­‐emphasize	  the	  importance	  of	  state	  systems,	  but	  they	  
do	  consider	  them	  to	  be	  of	  some	  influence.	  Non-­‐state	  actors,	  such	  as	  political-­‐economic	  
organizations,	  NGO	  and	  international	  corporations,	  are	  the	  most	  influential	  in	  this	  world-­‐view,	  
whilst	  the	  role	  of	  states	  and	  territories	  as	  
	  
“the	  ordering	  principle	  for	  human	  activity	  has	  been	  redefined,	  and	  in	  some	  ways	  
transcended,	  by	  networks	  of	  interaction	  that	  involve	  actors	  of	  many	  different	  kinds	  
and	  at	  many	  different	  levels,	  and	  that	  feed	  off	  the	  huge	  technological	  and	  social	  
improvements	  in	  the	  capacity	  for	  transportation	  and	  communication	  of	  nearly	  all	  
types	  of	  goods,	  information	  and	  ideas.”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  7).	  
	  
The	  huge	  advances	  in	  technology	  have	  made	  non-­‐state	  actors	  able	  to	  interact	  in	  networks	  that	  
usually	  contain	  state	  players.	  But	  the	  states	  that	  are	  involved	  in	  these	  networks	  do	  not	  control	  
them,	  and	  could	  in	  some	  ways	  seem	  to	  be	  entangled	  and	  infiltrated	  by	  them	  (Buzan	  &	  Wæver,	  
2003).	  The	  globalists	  see	  the	  global	  market	  and	  capitalism	  as	  the	  best	  way	  of	  unveiling	  the	  
underpinning	  structural	  system,	  and	  seeing	  it	  in	  a	  center-­‐periphery	  form,	  whether	  it	  is	  presented	  
as	  “first	  world-­‐third	  world”	  or	  “developed-­‐underdeveloped”	  with	  a	  small	  elite	  in	  charge	  of	  most	  of	  
the	  capital	  and	  resources	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  11).	  
Regionalism	  is	  the	  third	  perspective	  and	  the	  one	  advocated	  by	  Buzan	  and	  Wæver	  with	  RSCT.	  It	  can	  
be	  seen	  as	  a	  way	  of	  bridging	  and	  combining	  different	  elements	  from	  the	  neorealist	  and	  globalist	  
perspective	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  11).	  It	  is	  rooted	  in	  two	  assumptions:	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“That	  the	  decline	  of	  superpower	  rivalry	  reduces	  the	  penetrative	  quality	  of	  global	  
power	  interest	  in	  the	  rest	  of	  the	  world	  (Stein	  and	  Lobell	  1997:	  199-­‐20;	  Lake	  
1997:	  	  61);	  and	  
That	  most	  of	  the	  great	  powers	  in	  the	  post-­‐Cold	  War	  international	  system	  are	  now	  
‘lite	  powers’	  (Buzan	  and	  Segal	  1996),	  meaning	  that	  their	  domestic	  dynamics	  pull	  
them	  away	  from	  military	  engagement	  and	  strategic	  competition	  in	  the	  trouble	  spots	  
of	  the	  world,	  leaving	  local	  states	  and	  societies	  to	  sort	  out	  their	  military-­‐political	  
relationships	  with	  less	  interference	  from	  greats	  powers	  than	  before.”	  (Buzan	  &	  
Wæver	  2003,	  p.	  10)	  
	  
	  
But	  not	  only	  do	  the	  authors	  see	  the	  regionalist	  perspective	  to	  be	  most	  relevant	  for	  security	  
analysis	  in	  the	  current	  era,	  they	  also	  argue	  that	  regional	  security	  dynamics	  are	  prevalent	  in	  most	  
historical	  eras.	  It	  is	  only	  when	  global	  powers	  are	  exceptionally	  dominant,	  as	  during	  the	  colonial	  
times,	  that	  regional	  security	  is	  not	  an	  important	  part	  of	  the	  international	  security	  system	  (Buzan	  &	  
Wæver,	  2003).	  So	  the	  emphasis	  is	  on	  a	  lower	  level	  of	  analysis,	  that	  of	  the	  regional	  instead	  of	  global	  
or	  system	  level.	  
	  
Epistemological	  and	  ontological	  considerations	  
So	  in	  what	  way	  is	  RSCT	  combining	  aspects	  of	  neorealism	  and	  globalism?	  Both	  RSCT	  and	  neorealism	  
ascribes	  to	  the	  concept	  of	  territoriality	  and	  RSCT	  proponents	  see	  themselves	  as	  adding	  a	  fourth	  
level,	  regional,	  to	  the	  neorealist	  structure	  (the	  others	  being	  local,	  national	  and	  global).	  But	  the	  
emphasis	  is	  on	  regions	  and	  RSCT	  has	  a	  more	  constructivist	  view	  on	  security,	  which	  clearly	  
differentiates	  it	  from	  neorealism.	  
With	  globalism	  ascribing	  to	  the	  concept	  of	  deterritorialisation,	  it	  can	  appear	  that	  the	  RSCT	  
proponents	  and	  globalists	  are	  as	  far	  away	  from	  each	  other,	  as	  the	  neorealists	  and	  globalists.	  But	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this	  only	  true	  of	  the	  more	  “strong”	  versions	  of	  globalism,	  whilst	  those	  globalists	  of	  a	  moderate	  
persuasion,	  are	  more	  interested	  in	  seeing	  “the	  interplay	  between	  territoriality	  and	  
deterritorialisation”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  11),	  just	  as	  the	  regionalist	  do.	  In	  fact,	  many	  parts	  of	  
regionalization	  are	  a	  response	  to	  the	  increasing	  globalization,	  and	  the	  focal	  point	  of	  globalism	  has	  
also	  seldom	  been	  on	  security,	  which	  means	  that	  RSCT	  is	  addressing	  a	  completely	  different	  agenda	  
(Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  The	  opening	  up	  of	  the	  global	  market	  after	  the	  Cold	  War	  also	  generated	  
significant	  security	  initiatives,	  regarding	  not	  only	  the	  more	  traditional	  military-­‐political	  dynamics,	  
but	  also	  issues	  of	  environment,	  economy	  and	  cultural	  identity	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  	  	  
So	  the	  regionalist	  perspective	  does	  not	  do	  away	  with	  the	  neorealist	  emphasis	  on	  states	  and	  
territory,	  nor	  does	  it	  dismiss	  the	  globalists’	  arguments	  of	  the	  importance	  of	  non-­‐state	  actors.	  The	  
theory	  is	  open	  to	  change	  and	  leaves	  room	  for	  non-­‐state	  actors	  to	  be	  the	  dominant	  power,	  and	  
although	  it	  focuses	  on	  the	  regional	  level	  it	  also	  incorporates	  global,	  interregional	  and	  local	  levels	  in	  
the	  theory.	  Different	  times	  and	  places,	  decide	  which	  levels	  dominate	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  The	  
consequence	  of	  this	  non-­‐deterministic	  perspective	  can	  lead	  to	  the	  theory	  itself	  being	  invalidated,	  
but	  this	  is	  seen	  as	  one	  of	  its	  strengths:	  “We	  see	  it	  as	  a	  strength,	  of	  the	  theory	  that	  it	  establishes	  
the	  possibility	  of	  its	  own	  overturning,	  i.e.,	  it	  specifies	  one	  of	  the	  developments	  that	  could	  annul	  it.”	  
(Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  12).	  
This	  first	  part	  of	  the	  theory	  was	  necessary	  in	  order	  to	  relate	  the	  theory	  of	  RSCT	  to	  both	  neorealism	  
and	  globalism,	  but	  also	  to	  show	  and	  legitimize	  the	  need	  for	  a	  regionalist	  approach	  to	  international	  
security.	  RSCT	  blends	  both	  “materialist	  and	  constructivist	  approaches”	  making	  it	  ideal	  to	  analyze	  
non-­‐traditional	  security	  sectors	  such	  as	  energy	  security	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  4).	  The	  
materialist	  part	  is	  rooted	  in	  neorealism	  with	  its	  emphasis	  on	  territory	  and	  power,	  but	  instead	  of	  
concentrating	  on	  the	  global	  level,	  RSCT	  focuses	  on	  regions.	  The	  constructivist	  component	  is	  
represented	  by	  the	  analytical	  concept	  of	  securitization,	  formulated	  by	  the	  same	  authors	  in	  
previous	  works.	  The	  use	  of	  the	  securitization	  theory	  analyses	  the	  political	  processes	  that	  leads	  to	  
certain	  issues	  being	  securitized.	  This	  is	  distinctly	  different	  from	  neorealism,	  since	  the	  order	  of	  
amity	  and	  enmity	  and	  the	  distribution	  of	  power,	  are	  then	  considered	  as	  separate	  variables	  (Buzan	  
&	  Wæver	  2003).	  The	  constructivist	  component	  of	  amity	  and	  enmity	  are	  instrumental	  in	  the	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formation	  of	  the	  RSC’s,	  and	  makes	  the	  regional	  system	  dependent	  on	  the	  actors	  and	  their	  
interpretations,	  and	  not	  only	  the	  sheer	  distribution	  of	  material	  power	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  
The	  authors	  see	  the	  RSCT	  as	  being	  complementary	  to	  the	  neorealist	  and	  globalist	  views,	  but	  also	  
as	  providing	  a	  more	  nuanced	  and	  accurate	  analysis	  of	  the	  regions,	  due	  to	  a	  more	  specific	  focus	  
instead	  of	  the	  “strongly	  simplifying	  ideas	  such	  as	  unipolarity	  or	  centre-­‐periphery”	  (Buzan	  &	  Wæver	  
2003,	  p.	  40).	  The	  regional	  security	  complexes	  are	  an	  expected	  substructure	  in	  the	  international	  
system,	  and	  they	  affect	  the	  consequences	  of	  global	  dynamics	  and	  how	  great	  power	  politics	  
actually	  work	  in	  the	  real	  world.	  Because	  of	  this,	  the	  theory	  is	  seen	  as	  being	  interoperable	  with	  
both	  the	  realist	  and	  globalist	  views	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  
	  Why	  we	  chose	  RSCT	  
We	  explored	  many	  different	  IR	  theories	  in	  our	  search	  for	  one	  that	  was	  most	  suited	  to	  analyze	  the	  
current	  problems	  and	  possible	  solutions,	  to	  the	  issue	  of	  energy	  security	  problems	  in	  the	  Baltics.	  
The	  different	  realist	  and	  globalist	  approaches	  either	  looked	  at	  the	  problem	  to	  broadly	  or	  tended	  to	  
elevate	  it	  to	  a	  global	  level,	  or	  they	  focused	  too	  much	  on	  material	  power	  and	  states	  as	  the	  only	  
actors	  worth	  noting.	  The	  Regional	  Security	  Complex	  Theory	  seems	  to	  correct	  these	  flaws,	  and	  
focuses	  the	  level	  of	  analysis	  on	  the	  level	  that	  is	  most	  relevant,	  making	  it	  very	  flexible	  and	  easy	  to	  
apply.	  It	  also	  makes	  room	  for	  non-­‐state	  actors	  on	  the	  unit	  level	  and	  national	  level	  to	  exceed	  a	  high	  
degree	  of	  influence	  over	  security	  issues,	  and	  giving	  greater	  credit	  to	  the	  regional	  history	  and	  how	  
it	  affects	  the	  actors.	  In	  the	  end	  it	  provides	  local	  factors	  the	  adequate	  weight	  in	  the	  security	  
analysis	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  This	  way	  of	  combining	  different	  views	  and	  approaches	  was	  
similar	  with	  our	  own	  line	  of	  thought,	  and	  the	  theory	  fit	  this	  particular	  project	  very	  well.	  
	  
	  Actors	  in	  securitization	  
It	  is	  very	  problematic	  to	  identify	  the	  notion	  of	  an	  “actor”	  in	  securitization	  context.	  One	  of	  the	  best	  
ways	  to	  do	  it	  is	  to	  focus	  on	  the	  organizational	  logic	  of	  the	  speech	  act.	  	  According	  to	  Buzan,	  Wæver	  
&	  Wilde:	  ”a	  securitizing	  actor	  is	  someone,	  or	  a	  group,	  who	  performs	  the	  security	  speech	  act”.	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Common	  players	  in	  this	  role	  are	  political	  leaders,	  bureaucracies,	  governments,	  lobbyists,	  and	  
pressure	  groups	  (1998,	  p.34).	  Their	  argument	  will	  normally	  be	  that	  “it	  is	  necessary	  to	  defend	  the	  
security	  of	  the	  state,	  nation	  (…)	  or	  system	  “(Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  40).	  An	  actor	  decides	  
when	  something	  is	  to	  be	  handled	  as	  an	  existential	  threat	  or	  not.	  According	  to	  the	  speech	  act	  
approach,	  it	  is	  the	  actor	  who	  by	  securitizing	  an	  issue	  -­‐	  and	  the	  audience	  by	  accepting	  the	  claim	  –	  
makes	  it	  a	  security	  issue.	  “The	  different	  securitizing	  actors	  are	  connected	  by	  competing	  for	  the	  
representation	  of	  the	  same	  referent	  object;	  the	  different	  referent	  objects	  are	  unified	  by	  their	  
mutual	  substitutability	  for	  each	  other	  “(Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  45).	  In	  the	  case	  of	  this	  
project,	  the	  main	  actors	  are	  the	  representatives	  of	  the	  state	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania	  such	  as	  
the	  President,	  the	  Prime	  minister,	  energy	  minister	  etc.	  They	  perceive	  the	  high	  dependency	  on	  
Russian	  Gazprom	  as	  a	  threat	  for	  national	  security	  while	  looking	  from	  economic	  and	  political	  
perspective.	  It	  raises	  the	  issues	  of	  securitization.	  	  
	  Defining	  the	  Powers	  and	  the	  Regions	  
In	  order	  to	  accurately	  apply	  the	  theory	  of	  RSCT,	  we	  should	  first	  explain	  the	  worldview	  the	  authors	  
behind	  the	  theory	  have,	  and	  how	  the	  Baltic	  States	  fit	  into	  that	  description.	  
The	  end	  of	  the	  Cold	  War	  meant	  the	  end	  of	  the	  bipolar	  worldview	  that	  had	  previously	  dominated.	  
The	  United	  States	  remained	  as	  the	  only	  superpower,	  and	  the	  Soviet	  Union	  shattered	  into	  different	  
nations,	  and	  thus	  into	  other	  security	  classifications.	  As	  covered	  in	  earlier	  chapters,	  this	  change	  
from	  the	  seemingly	  “simple”	  bipolar	  world	  structure,	  lead	  to	  a	  new	  way	  of	  analyzing	  security	  
problems.	  But	  it	  also	  created	  the	  need	  to	  redefine	  the	  different	  classifications	  of	  powers.	  In	  the	  
period	  of	  the	  Cold	  War,	  the	  terms	  superpowers	  and	  great	  powers	  were	  seen	  as	  interchangeable,	  
and	  it	  was	  considered	  “a	  shift	  in	  language	  fashion”	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  31).	  But	  now,	  with	  a	  
multitude	  of	  different	  powers,	  it	  is	  necessary	  to	  specify	  the	  classifications	  even	  further,	  if	  they	  are	  
to	  be	  made	  useful.	  According	  to	  Buzan	  &	  Wæver,	  three	  classifications	  for	  powers	  exist:	  
Superpowers,	  great	  powers	  and	  regional	  powers	  (2003).	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• A	  superpower	  is	  one	  that	  has	  the	  military	  and	  political	  capabilities	  to	  exercise	  their	  power	  
in	  the	  global	  system.	  It	  should	  perceive	  itself	  as	  a	  superpower,	  and	  be	  recognized	  as	  having	  
this	  classification	  by	  others.	  It	  should	  play	  an	  active	  role	  in	  almost	  every	  region,	  and	  be	  
deeply	  involved	  in	  the	  acts	  of	  securitization	  and	  desecuritization.	  A	  superpower	  will	  also	  be	  
a	  principal	  source	  of	  the	  values	  that	  are	  prevalent	  in	  the	  international	  system.	  
	  
	  
• To	  become	  a	  great	  power	  does	  not	  require	  the	  same	  set	  of	  capabilities	  across	  all	  sectors	  
and	  the	  same	  global	  reach.	  Instead,	  having	  the	  status	  of	  a	  great	  power	  relies	  heavily	  on	  
others	  considering	  it	  to	  be	  a	  short	  or	  medium	  term	  candidate	  for	  superpower	  status,	  due	  
to	  economic,	  military	  and	  political	  factors.	  This	  will	  reflect	  in	  the	  decisions	  made	  by	  other	  
great	  powers.	  
	  
• A	  regional	  power	  is	  one	  that	  exerts	  dominance	  and	  has	  considerable	  capabilities	  in	  their	  
region,	  but	  not	  really	  on	  a	  global	  level.	  Other	  powers	  only	  consider	  it	  of	  influence	  within	  
that	  region,	  and	  it	  is	  not	  taken	  into	  consideration	  when	  decisions	  on	  a	  global	  system	  level	  
are	  being	  made.	  It	  can	  be	  treated	  as	  if	  of	  more	  importance,	  in	  the	  event	  of	  a	  conflict	  
between	  superpowers	  or	  great	  powers	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  34-­‐37).	  
	  
	  
The	  structure	  of	  the	  current	  system	  is	  then	  one	  of	  1+4,	  meaning	  one	  superpower	  (USA)	  and	  4	  
great	  powers	  (Russia,	  China,	  EU-­‐Germany/England/France	  and	  Japan)	  and	  a	  greater	  number	  of	  
unspecified	  regional	  powers.	  In	  the	  picture	  below	  is	  a	  schematic	  of	  the	  different	  security	  
complexes	  that	  Buzan	  and	  Wæver	  have	  identified:	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As	  it	  is	  clear	  from	  the	  previously	  stated	  criteria,	  it	  can	  be	  difficult	  to	  see	  where	  the	  Baltic	  States	  fit	  
in	  to	  this.	  The	  Baltic	  States	  are	  caught	  in	  between	  two	  great	  powers,	  EU	  and	  Russia,	  and	  therefore	  
acts	  an	  insulator	  between	  the	  two	  great	  powers.	  They	  are	  a	  part	  of	  the	  EU,	  but	  have	  a	  lot	  of	  
securitization	  issues	  with	  Russia.	  As	  seen	  in	  this	  picture,	  this	  is	  the	  classification	  that	  the	  authors	  
have	  given	  to	  the	  Baltic	  States:	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The	  Baltic	  States	  are	  her	  marked	  with	  a	  mixed	  color,	  demarcating	  them	  as	  insulator	  states.	  So	  
what	  is	  the	  role	  of	  an	  insulator	  state?	  An	  insulator	  is	  defined	  as:	  
	  
“An	  insulator	  is	  a	  state	  or	  mini-­‐complex	  standing	  between	  regional	  security	  
complexes	  and	  defining	  a	  location	  where	  larger	  regional	  security	  dynamics	  stand	  
back	  to	  back.“	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.	  490).	  
	  
So	  it	  is	  a	  state	  or	  a	  group	  of	  states,	  which	  are	  weak	  in	  power	  and	  are	  on	  the	  periphery	  of	  two	  or	  
more	  regional	  security	  complexes.	  In	  the	  case	  of	  Lithuania	  and	  the	  other	  Baltic	  States,	  they	  are	  in	  
the	  periphery	  of	  the	  European	  RSC	  and	  the	  Russian	  RSC.	  The	  above	  image	  is	  before	  the	  Baltic	  
States	  officially	  entered	  the	  EU,	  and	  that	  is	  part	  of	  the	  explanation.	  But	  the	  intents	  of	  the	  Baltics	  
States	  to	  enter	  the	  western	  sphere	  of	  influence	  were	  at	  this	  point	  in	  time	  quite	  clear	  and	  
internationally	  accepted.	  But	  which	  RSC	  you	  belong	  to	  is	  not	  
“defined	  by	  membership	  of	  organizations	  or	  by	  agreement	  on	  belonging	  together.	  On	  the	  
contrary,	  the	  most	  common	  way	  of	  being	  tied	  together	  is	  by	  negative	  dynamics,	  i.e.,	  by	  being	  each	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other’s	  security	  problem.	  In	  this	  respect,	  the	  Baltic	  States	  do	  belong	  to	  the	  post-­‐Soviet	  RSC.	  They	  
are	  part	  of	  the	  West	  for	  most	  other	  purposes,	  but	  security-­‐wise	  they	  are	  not.”	  (Buzan	  &	  Wæver	  
2003,	  p.	  431)	  
So	  the	  negative	  dynamics,	  that	  is	  the	  patterns	  of	  amity	  and	  enmity	  that	  can	  be	  historically	  rooted,	  
is	  what	  in	  many	  ways	  constitutes	  the	  RSC.	  This	  can	  of	  course	  change	  if	  the	  focus	  of	  securitization	  is	  
shifted	  to	  other	  areas	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  This	  is	  why	  we	  see	  the	  Baltic	  States	  as	  forming	  a	  
mini-­‐complex,	  with	  regards	  to	  issues	  of	  energy	  security,	  since	  they	  do	  not	  operate	  within	  in	  the	  
European	  RSC	  in	  this	  context.	  
	  
Energy	  Security	  How	  has	  the	  concept	  of	  energy	  security	  developed	  in	  the	  Baltic	  Region?	  
Energy	  security	  has	  for	  a	  long	  time	  been	  a	  broad	  and	  differently	  interpreted	  concept.	  Ciuta	  points	  
out	  that	  "energy	  security	  clearly	  means	  many	  different	  things	  to	  different	  authors	  and	  actors,	  and	  
even	  at	  times	  to	  the	  same	  author	  or	  actor"	  (Sovacool,2011).	  In	  general,	  the	  concept	  can	  be	  very	  
slippery	  because	  it	  is	  polysemic	  in	  nature,	  capable	  of	  holding	  multiple	  dimensions	  and	  taking	  on	  
different	  specificities	  depending	  on	  the	  country,	  time	  frame	  or	  energy	  source	  to	  which	  it	  is	  applied	  
(Sovacool,	  2011).	  Bielecki	  points	  out	  the	  importance	  of	  energy	  security:	  
	  
“For	  decades,	  energy	  security	  has	  been	  one	  of	  the	  main	  goals	  of	  public	  policy,	  
coexisting and	  often	  competing	  with	  such	  other	  fundamental	  goals	  as	  economic	  
development	  and environmental	  protection.	  The	  issue	  is	  of	  paramount	  importance	  
to	  the	  global	  economy because	  energy	  is	  one	  of	  the	  key	  inputs	  into	  all	  economic	  
processes.	  It	  is	  a	  source	  of	  power, heat	  and	  mobility	  that	  are	  indispensable	  for	  
normal	  functioning	  of	  any	  modern	  society.”(2002,	  p.	  236)	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According	  to	  this,	  energy	  security	  in	  our	  context	  of	  investigation	  is	  essential.	  This	  quote	  clearly	  
displays	  that	  the	  Baltic	  States	  dependency	  on	  energy	  supply	  from	  Russia,	  can	  become	  a	  real	  
multidimensional	  problem.	  As	  we	  can	  see	  from	  the	  Baltic	  state’s	  perspective,	  energy	  security	  
means	  being	  energy	  independent	  from.	  Currently	  the	  discussions	  on	  energy	  independence	  are	  
rising	  rapidly.	  However,	  Branko	  Terzic	  argues	  that	  energy	  independence	  is	  not	  the	  most	  important	  
thing	  in	  order	  to	  achieve	  security.	  He	  claims	  that,	  in	  fact	  the	  main	  issue	  is	  reducing	  imports	  from	  
unfriendly	  nations,	  diversifying	  supply	  of	  energy	  sources	  and	  ensuring	  that	  no	  nation	  can	  
effectively	  manipulate	  markets	  against	  national	  interest	  (Branko	  Terzic,	  2012).	  
Hence,	  in	  this	  chapter	  the	  breadth	  of	  the	  concept	  will	  be	  specified	  to	  the	  specific	  event,	  states	  and	  
the	  time	  frame.	  In	  this	  chapter	  the	  concept	  of	  energy	  security	  will	  include	  the	  focus	  on	  the	  
international	  security	  between	  the	  Baltic	  States	  and	  Russia,	  it's	  past	  and	  today's	  events,	  giving	  the	  
main	  attention	  to	  the	  Baltic	  States	  dependency	  on	  Russian	  resources	  and	  energy	  security	  
transition.	  Energy	  security	  analysis	  will	  be	  based	  on	  Barry	  Buzan,	  Ole	  Wæver	  and	  Jaap	  de	  Wilde's	  
conceptual	  framework.	  
In	  order	  to	  clarify	  perspectives	  on	  energy	  security,	  the	  particular	  sectoral	  framework	  of	  security	  
analysis	  will	  be	  used.	  Barry	  Buzan,	  Ole	  Wæver	  and	  Jaap	  de	  Wilde	  clarifies	  sectoral	  model	  in	  
"Security:	  A	  New	  Framework	  for	  Analysis"	  analyzing	  key	  areas:	  military,	  environmental,	  economic,	  
societal	  and	  political	  thus	  the	  use	  of	  sectors	  confines	  the	  scope	  of	  inquiry	  to	  more	  manageable	  
proportions	  by	  reducing	  the	  number	  of	  variables	  in	  play	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998,).	  Each	  of	  
the	  sectors	  is	  looking	  at	  the	  whole	  but	  seeing	  only	  one	  dimension	  of	  its	  reality,	  meaning	  that,	  we	  
can	  in	  investigate	  one	  phenomenon	  but	  have	  different	  pictures	  of	  each	  so	  called	  sector.	  According	  
to	  the	  authors	  of	  the	  theory,	  analytical	  method	  of	  the	  sectors	  thus	  starts	  with	  disaggregation	  but	  
must	  end	  with	  reassembly	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998).	  
The	  scope	  of	  the	  analysis	  is	  to	  look	  at	  the	  Baltic	  States	  region	  energy	  security	  through	  the	  scope	  of	  
the	  political	  and	  economic	  sector.	  In	  this	  project	  Baltic	  States	  will	  be	  considered	  as	  a	  region.	  Even	  
though	  they	  are	  separate	  sovereign	  countries	  they	  share	  the	  same	  background	  and	  in	  most	  cases,	  
the	  same	  political	  agenda.	  Hence,	  Russia	  is	  considered	  as	  another	  region	  or	  interdependent	  state.	  
In	  fact,	  interdependence	  refers	  to	  situations	  in	  which	  actors	  or	  events	  in	  different	  parts	  of	  a	  
system	  affect	  each	  other.	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“And	  interdependence	  among	  countries	  sometimes	  means	  richer,	  sometimes	  poorer,	  
sometimes	  for	  better,	  sometimes	  for	  worse.”(Nye	  &	  Wech,	  2007,p.	  246)	  
	  
According	  to	  Joseph	  S.	  Nye,	  states	  and	  their	  fortunes	  are	  inextricably	  tied	  together.	  In	  addition	  to	  
that,	  Baltic	  States	  are	  equally	  100	  per	  cent	  dependent	  on	  Russia’s	  Gazprom	  natural	  gas	  supply	  
(Molis,	  2011).	  Even	  more,	  70	  per	  cent	  on	  other	  energy	  supplies	  such	  as	  oil.	  Being	  heavily	  
dependent	  on	  Russian	  gas	  and	  oil,	  the	  Baltic	  States	  are	  historically	  integrated	  into	  Russian	  energy	  
networks,	  making	  them	  particularly	  vulnerable.	  	  At	  the	  same	  time,	  Baltic	  States	  is	  a	  transition	  
corridor	  for	  Gazprom	  to	  expand	  towards	  western	  European	  countries.	  According	  to	  Nye’s	  
conceptualization,	  these	  states	  are	  interdependent	  and	  tied	  together.	  
This	  picture	  shows	  the	  European	  and	  the	  Baltic	  States	  dependency	  on	  Russian	  gas	  in	  percentages:	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For	  the	  reason	  of	  regional	  distribution	  and	  multinational	  phenomenon	  security	  analysis	  will	  be	  
brought	  not	  on	  a	  national	  but	  international	  level.	  According	  to	  the	  Wæver,	  Buzan	  and	  Wilde,	  
international	  security	  has	  its	  own	  distinctive,	  more	  extreme	  meaning.	  It	  is	  more	  firmly	  rooted	  in	  
the	  traditions	  of	  power	  politics	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998).	  Thus,	  this	  regional	  distribution	  will	  
give	  a	  framework	  for	  a	  political	  and	  economic	  sector	  analysis	  of	  the	  Baltic	  States	  in	  order	  to	  
understand,	  if	  the	  Baltic	  region	  should	  be	  energy	  independent	  from	  Russia.	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This	  image	  of	  the	  pipelines	  gives	  a	  clear	  impression	  of	  the	  pipelines	  distribution	  across	  the	  Baltic	  
States.	  This	  is	  why	  the	  Baltic	  States	  are	  the	  so-­‐called	  “Baltic	  corridor”.	  It	  is	  one	  of	  the	  main	  
gateways	  for	  Gazprom	  to	  the	  western	  market.	  
In	  this	  part	  the	  second	  research	  question	  will	  be	  analyzed	  by	  gathering	  information	  and	  data	  of	  
this	  region	  in	  the	  period	  of	  1991	  till	  today.	  Thus,	  there	  will	  be	  a	  discussion	  of	  Baltic	  States	  energy	  
security	  issues	  after	  the	  collapse	  of	  Soviet	  Union.	  
Energy	  security	  started	  to	  become	  an	  increasing	  concern	  after	  the	  collapse	  of	  the	  Soviet	  Union	  in	  
1991.	  Since	  the	  time	  of	  regaining	  independence,	  energy	  security	  has	  been	  one	  of	  the	  most	  
sensitive	  issues	  of	  economic	  and	  political	  survival	  of	  the	  Baltic	  region.	  Hence,	  the	  energy	  
superpower	  of	  Russia	  has	  for	  over	  20	  years	  been	  a	  monopolist	  supplier	  for	  natural	  gas	  to	  the	  Baltic	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States.	  	  After	  the	  collapse,	  Russia’s	  main	  weapon	  to	  reconnect	  with	  the	  Baltic	  States	  was	  through	  
the	  power	  of	  energy	  blockade.	  For	  example	  when	  Lithuania	  regained	  independence	  in	  1990,	  it	  was	  
immediately	  punished	  by	  the	  Soviet	  Union	  via	  an	  energy	  blockade.	  The	  Soviet	  Union	  was	  confident	  
that	  Lithuania	  was	  incapable	  to	  develop	  a	  self-­‐sufficient	  economy	  and	  believed	  that	  Lithuania	  
would	  be	  forced	  to	  return	  to	  the	  Union.	  From	  05/20-­‐07/2	  in	  1990	  Lithuania	  was	  completely	  cut	  off	  
from	  any	  oil	  and	  fuel	  supply.	  Correspondingly,	  this	  blockade	  had	  a	  very	  destructive	  effect	  on	  
Lithuania’s	  economy	  (Janeliunas,	  1).	  Despite	  this,	  it	  is	  important	  to	  note	  that	  the	  Baltic	  States	  over	  
a	  long	  historical	  period	  have	  experienced	  different	  degrees	  of	  sovereignty.	  They’ve	  been	  affected	  
by	  the	  Russian	  Empire,	  both	  world	  wars,	  and	  then	  occupied	  by	  Russia,	  Germany	  and	  Russia	  again.	  
Even	  at	  the	  times	  when	  these	  countries	  were	  independent,	  they	  were	  lacking	  the	  capabilities	  and	  
resources	  to	  maintain	  energy	  production.	  In	  1991	  the	  Baltic	  States	  finally	  achieved	  their	  
independence.	  However,	  one	  of	  the	  main	  factors	  that	  make	  the	  countries	  insecure	  and	  highly	  
dependent	  is	  that	  their	  energy	  supply	  is	  still	  coming	  from	  Russia.	  After	  the	  collapse	  of	  the	  Soviet	  
Union,	  Russia	  has	  strengthened	  its	  position	  due	  to	  its	  wealth	  of	  natural	  resources.	  Russia	  has	  
gained	  relatively	  high	  influence	  over	  the	  political	  and	  business-­‐related	  decisions,	  made	  in	  the	  
Baltic	  States:	  
	  
“Russia	  seeks	  to	  influence	  local	  energy	  politics	  by	  extending	  its	  soft	  power	  -­‐	  by	  
establishing	  lobby	  groups,	  encouraging	  and	  sustaining	  a	  non-­‐transparent	  and	  
informal	  political	  culture	  in	  the	  Baltic	  states,	  and	  encouraging	  a	  post-­‐Soviet	  way	  of	  
interaction	  between	  local	  business	  circles	  and	  the	  political	  elite”	  (Margle	  2010,	  p.	  8).	  
	  
Today,	  according	  to	  the	  Buzan	  &	  Wæver,	  Europe	  consists	  of	  two	  centered	  regional	  security	  
complexes	  which	  have	  decisively	  curbed	  its	  traditional	  balancing	  and	  friction:	  “The	  geographical	  
closeness	  of	  Europe’s	  two	  great	  powers	  (EU	  and	  Russia)	  makes	  a	  reunification	  of	  the	  two	  
complexes	  a	  possibility	  and	  today	  they	  form	  a	  loose	  supercomplex.”(1998,	  p.	  343).	  
Thus,	  the	  Baltic	  States	  are	  the	  most	  important	  zone	  of	  contact	  so	  called	  the	  transition	  area.	  
However,	  such	  explanation	  tends	  to	  overlook	  the	  fact	  that	  EU	  and	  Russia	  are	  not	  enough	  involved	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in	  each	  other’s	  security	  issues	  to	  turn	  Europe	  into	  one	  large	  RCS	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998).	  It	  
is	  clear	  that,	  the	  Baltic	  States	  remain	  as	  energy	  islands	  in	  the	  EU.	  Looking	  at	  their	  background	  and	  
the	  fact	  that,	  energy	  infrastructure	  of	  the	  Baltic	  States	  is	  more	  integrated	  with	  Russia	  than	  with	  
the	  EU	  it	  is	  clear	  that	  particular	  actions	  should	  be	  taken	  (Janeliunas,	  2009).	  
In	  order	  to	  understand	  the	  energy	  security	  issue	  in	  the	  Baltic	  States	  it	  is	  important	  to	  know	  what	  a	  
significant	  role	  Gazprom	  plays	  in	  this	  issue.	  It	  is	  important	  to	  realize,	  that	  Gazprom	  was	  created	  
from	  the	  former	  Soviet	  ministry	  of	  oil	  and	  natural	  gas.	  It	  is	  the	  fifth	  largest	  commercial	  company	  in	  
the	  world.	  As	  Kraenner	  points	  out:	  “it	  is	  a	  state	  within	  a	  state”	  therefore,	  to	  understand	  Russian	  
politics	  you	  have	  to	  understand	  Gazprom.	  Today,	  Gazprom	  is	  the	  biggest	  gas	  company	  on	  the	  
planet,	  it	  holds	  the	  largest	  gas	  reserves	  in	  the	  world	  and	  owns	  116	  billion	  barrels	  of	  oil.	  (Kraenner,	  
2007).	  The	  EU	  imports	  80%	  of	  its	  oil	  supplies	  and	  about	  43%	  of	  its	  gas	  from	  Russia	  (Aalto,	  2008).	  
Some	  experts	  calls	  the	  company	  “	  Russia’s	  Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  for	  the	  21st	  century”	  as	  T.	  
Tkachenko	  highlights:	  “This	  is	  true	  at	  least	  in	  the	  case	  of	  the	  post-­‐Soviet	  countries	  where	  the	  
company’s	  officials	  are	  as	  powerful	  as	  Russian	  governmental	  officials	  and	  diplomats”(Aalto,	  2008).	  
In	  addition	  to	  that,	  these	  facts	  are	  of	  great	  importance	  since	  the	  Baltic	  States	  are	  unable	  to	  tap	  
alternative	  gas	  supply	  sources	  and	  that	  Gazprom	  can	  manipulate	  and	  dictate	  any	  price	  they	  
want.	  	  Even	  more,	  it	  allows	  Russia	  to	  use	  energy	  for	  political	  reasons	  (ESC,	  2011).	  All	  in	  all,	  it	  is	  
clear	  that	  Gazprom	  is	  playing	  a	  key	  role	  in	  Russia’s	  economy	  and	  of	  course	  it	  is	  a	  key	  instrument	  
Russia’s	  political	  influence:	  
	  
“Russia	  stresses	  out	  that	  state	  control	  over	  the	  nation’s	  oil	  and	  natural	  gas	  pipelines	  
will	  be	  a	  key	  tool	  for	  maintaining	  its	  economic	  and	  political	  influence	  beyond	  its	  
borders,	  thus	  establishing	  itself	  as	  a	  great	  energy	  power	  in	  compensation	  for	  the	  
blow	  it	  suffered	  to	  its	  international	  status	  when	  the	  Soviet	  Union	  collapsed.”(Aalto	  
2008,	  147).	  
	  
One	  of	  the	  good	  examples	  of	  Baltic	  States	  energy	  security	  concerns	  could	  be	  the	  Nord	  Stream	  
project.	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Nord	  Stream	  is	  an	  offshore	  natural	  gas	  pipeline	  from	  Vyborg	  (Russia)	  to	  Germany.	  A	  company	  
called	  Nord	  Stream	  AG	  owns	  it,	  and	  Gazprom	  holds	  51%	  of	  the	  company’s	  shares.	  The	  project	  was	  
initiated	  by	  Russia	  and	  agreed	  upon	  with	  Germany.	  This	  is	  relevant	  since	  it	  will	  make	  Europe	  even	  
more	  dependent	  on	  Russia’s	  resource	  supply.	  Even	  more,	  “the	  Baltics	  are	  mainly	  concerned	  over	  
the	  impact	  of	  lack	  of	  exploitation	  of	  new	  deposits	  on	  the	  capacity	  of	  future	  gas	  production	  in	  
Russia	  and	  Russia’s	  capability	  of	  supplying	  gas	  to	  all	  interested	  buyers”	  (Margle,	  2010).	  Meaning	  
that,	  the	  Baltic	  States	  are	  in	  danger	  of	  Russia	  expanding	  its	  possibilities	  to	  prioritize	  supply	  to	  other	  
countries	  in	  Europe,	  by	  cutting	  off	  gas	  to	  the	  Baltic	  States.	  
	  
Analysis	  How	  has	  the	  energy	  security	  problems	  in	  the	  Baltic	  States	  been	  securitized	  in	  the	  political	  and	  economic	  sector?	  
	  
This	  chapter	  will	  show	  how	  the	  political	  and	  economical	  sectors	  have	  been	  securitized	  and	  
desecuritized	  in	  Lithuania.	  Furthermore,	  the	  aim	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  energy	  alternatives	  
and	  find	  out	  whether	  there	  exists	  a	  path	  towards	  energy	  security.	  Previous	  studies	  have	  used	  
different	  methods	  than	  speech	  act	  theory	  to	  analyze	  the	  energy	  security	  phenomenon.	  We	  chose	  
to	  use	  it	  as	  an	  analytical	  tool	  for	  several	  reasons:	  it	  is	  a	  part	  of	  RSCT	  theory;	  it	  helps	  to	  identify	  the	  
actors	  involved	  in	  the	  securitization	  process	  and,	  most	  of	  all,	  to	  analyze	  how	  different	  sectors	  have	  
been	  securitized	  in	  Lithuania.	  “	  The	  process	  of	  securitization	  is	  what	  in	  language	  theory	  is	  called	  
speech	  act”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.26).	  Therefore,	  the	  analysis	  will	  be	  based	  on	  the	  
securitization	  theory	  in	  the	  economic	  and	  political	  sectors	  as	  well.	  The	  securitization	  theory	  will	  be	  
applied	  in	  order	  to	  find	  out	  the	  main	  threats	  for	  those	  sectors	  and	  the	  referent	  objects,	  which	  
have	  to	  be	  securitized,	  while	  the	  desecuritization	  part	  of	  analysis	  will	  be	  based	  on	  alternatives.	  It	  
can	  be	  viewed	  as	  an	  underlying	  condition	  of	  an	  utterance.	  Hence,	  these	  two	  theories	  overlap.	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Thirteen	  official	  speeches	  will	  be	  analyzed,	  which	  were	  made	  by	  different	  actors	  that	  are	  from	  
different	  arenas.	  However,	  this	  way	  of	  analysis	  will	  give	  us	  a	  more	  integrated	  and	  overall	  picture	  of	  
the	  security	  issue:	  
	  
	  
“A	  securitizing	  actor	  is	  someone,	  or	  a	  group,	  who	  perform	  the	  security	  speech	  act.	  
The	  different	  securitizing	  actors	  are	  connected	  by	  competing	  for	  the	  representation	  
for	  the	  same	  referent	  object”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998,	  p.	  34).	  
	  
	  
According	  to	  the	  securitization	  theory:	  	  “in	  a	  political	  sector	  existential	  threats	  are	  traditionally	  
defined	  in	  terms	  of	  the	  constituting	  principle-­‐	  sovereignty,	  but	  sometimes	  also	  ideology-­‐	  of	  the	  
state”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  22).	  Where:	  “In	  economic	  sector,	  the	  referent	  objects	  and	  
existential	  threats	  are	  more	  difficult	  to	  pin	  down”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.22).	  When	  
doing	  analysis	  of	  the	  political	  sector,	  the	  focus	  will	  be	  on	  sovereignty	  and	  national	  security	  issues,	  
whereas	  in	  the	  economic	  sector	  the	  focus	  will	  be	  more	  on	  the	  state	  level	  (the	  national	  economy)	  
and	  dependency	  on	  foreign	  resources	  etc.	  The	  type	  of	  classifications,	  such	  as	  the	  economic	  and	  
political,	  will	  help	  to	  answer	  the	  3rd	  research	  question:	  How	  has	  the	  energy	  security	  problems	  in	  
the	  Baltic	  States	  been	  securitized	  in	  the	  economic	  and	  political	  sector?	  	  
	  
	  
“The	  main	  theorists	  of	  the	  speech	  act	  theory	  such	  as	  Searle	  and	  Austin	  used	  
classification	  which	  is	  considered	  as	  a	  helpful	  tool	  to	  construct	  some	  kind	  of	  
conceptual	  framework	  and/or	  to	  interpret	  the	  various	  ways	  that	  language	  functions”	  
(Kaburise	  2011,	  p.	  72).	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This	  analysis	  is	  conducted	  by	  interpreting	  the	  different	  official	  speeches	  collected	  according	  to	  the	  
speech	  act	  theory.	  As	  the	  theory	  states,	  it	  is	  important	  to	  look	  at	  different	  sectors	  to	  get	  a	  broader	  
picture.	  
	  
	  
Political	  sector	  
According	  to	  the	  theory,	  subtracting	  all	  the	  other	  sectors	  such	  as	  military,	  societal	  or	  economic	  
sectors	  produces	  political	  security	  from	  one	  point	  of	  view.	  Therefore:	  	  “...The	  characteristics	  of	  
political	  security	  will	  usually	  be	  general	  characteristics	  of	  security,	  because	  all	  security	  is	  political”	  
(Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  142).	  It	  is	  important	  to	  note,	  that	  the	  political	  sector	  is	  made	  up	  
of	  threats	  to	  state	  sovereignty.	  Hence,	  sovereignty	  in	  this	  analysis	  is	  essential,	  since	  the	  actors	  of	  
the	  Lithuanian	  state	  are	  representing	  vulnerability	  of	  the	  state	  via	  an	  insecure	  energy	  sector.	  
Furthermore,	  one	  of	  the	  main	  reasons	  for	  being	  vulnerable	  is	  the	  high	  dependence	  on	  Gazprom	  as	  
an	  energy	  supplier.	  Meaning	  that	  in	  the	  political	  sector	  analysis,	  the	  focus	  will	  be	  put	  on	  non-­‐
military	  threats	  to	  sovereignty:	  “Since	  the	  state	  is	  an	  essentially	  political	  entity,	  political	  threats	  
may	  be	  as	  much	  feared	  as	  military	  ones.	  This	  is	  particularly	  so	  if	  the	  target	  is	  a	  weak	  state”	  (Buzan,	  
Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  142).	  
	  
Following	  the	  theory,	  it	  states	  that	  threats	  to	  state	  survival	  are	  therefore	  threats	  to	  sovereignty.	  It	  
points	  out;	  that	  ”even	  minor	  violations	  of	  sovereignty	  are	  threats”	  therefore	  it	  can	  be	  presented	  as	  
security	  problem.	  Hence	  sovereignty	  here	  associates	  mostly	  with	  independence,	  security	  and	  
rightful	  status	  of	  the	  state.	  In	  the	  second	  speech,	  the	  President	  of	  Lithuania	  points	  out,	  that	  what	  
is	  mostly	  important	  to	  the	  state	  is	  economic	  and	  energy	  security:	  
	  
	  
"Lithuanian	  foreign	  politics	  should	  continuously	  be	  thinking	  in	  the	  interests	  of	  the	  
people	  of	  Lithuania.	  That	  is	  why,	  in	  the	  changing	  geopolitical	  situation,	  our	  state’s	  
diplomats	  should	  pay	  more	  attention	  to	  economic	  and	  energy	  security...One	  of	  the	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most	  important	  goal	  of	  our	  country	  remains	  energy	  independence.	  It	  is	  very	  
important	  to	  ensure	  the	  support	  for	  Lithuania	  from	  EU	  institutions	  and	  the	  partner	  
countries	  regarding	  strategically	  important	  energy	  connections	  implementation	  with	  
Sweden	  and	  Poland.”(Lietuvos	  Respublikos	  Prezidente,	  2012)	  
	  
	  
This	  speech	  has	  statements	  that	  have	  a	  illocutionary	  meaning.	  It	  can	  be	  understood	  as	  a	  request	  to	  
reach	  the	  goal	  of	  energy	  independence,	  as	  well	  as	  a	  complaint	  that	  perhaps	  diplomats	  should	  do	  
better	  in	  addressing	  issues	  like	  energy	  and	  economic	  security.	  Also,	  the	  phrase	  that	  politics	  should	  
think	  of	  the	  Lithuanian	  peoples	  interests	  sounds	  controversial.	  It	  could	  be	  a	  complaint	  that	  
politicians	  are	  not	  doing	  a	  good	  enough	  job	  promoting	  the	  peoples	  interests.	  Hence,	  this	  speech	  is	  
addressing	  the	  main	  issue	  of	  Lithuanian	  state	  energy	  insecurity.	  Thus,	  the	  president	  states,	  that	  
the	  most	  important	  goal	  for	  the	  state	  is	  energy	  independence.	  Meaning,	  that	  the	  states	  
sovereignty	  is	  vulnerable	  and	  has	  been	  in	  a	  sense	  violated.	  The	  President	  is	  also	  using	  a	  directive	  
speech	  act,	  since	  she	  is	  stating	  the	  importance	  of	  the	  energy	  connections	  with	  Sweden	  and	  
Poland,	  connecting	  them	  to	  the	  idea	  of	  being	  necessary	  in	  order	  to	  achieve	  energy	  diversification,	  
thus	  making	  it	  more	  safe.	  	  
The	  ex-­‐foreign	  minister	  in	  the	  fifth	  speech	  clearly	  has	  propositional	  meaning	  towards	  the	  
Presidents	  speech:	  
	  
	  
“Now	  we	  are	  vulnerable	  not	  only	  due	  to	  politicized	  gas	  pricing	  system	  of	  Gazprom.	  
We	  can	  easily	  become	  the	  hostage	  of	  the	  conflict	  between	  Russia	  and	  Belarus.	  The	  
diversification	  of	  the	  energy	  resources	  also	  contributes	  to	  the	  enlargement	  of	  the	  
energy	  independence	  because	  it	  decreases	  the	  dependence	  from	  the	  imported	  
gas.”((Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012)	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It	  contributes	  to	  the	  idea	  that	  vulnerability	  creates	  sovereignty	  issues.	  In	  his	  speech,	  the	  minister	  
even	  defines	  the	  subject	  of	  its	  vulnerability	  -­‐	  Russia’s	  Gazprom.	  He	  makes	  a	  clear	  statement:	  “we	  
are	  vulnerable	  to...politicized	  gas	  pricing	  system	  of	  Gazprom”,	  where	  Gazprom	  could	  be	  seen	  as	  a	  
political	  threat,	  in	  terms	  of	  securitization.	  This	  is	  a	  commissive	  speech	  act,	  since	  it	  relies	  on	  the	  gas	  
pricing	  system	  as	  being	  a	  threat	  to	  Lithuanian	  energy	  security.	  So	  is	  the	  example	  of	  Russia	  and	  
Belarus,	  since	  it	  can	  be	  perceived	  as	  a	  fear	  and	  at	  the	  same	  time	  a	  request	  that	  something	  should	  
be	  done	  quickly	  because	  Lithuanians	  may	  find	  themselves	  as	  the	  hostages	  of	  a	  conflict.	  Both	  
invoking	  a	  sense	  of	  urgency	  and	  a	  need	  to	  take	  action.	  He	  gives	  the	  directive	  argument	  that	  
Lithuania	  is	  in	  need	  of	  diversification	  of	  energy	  resources.	  This	  is	  the	  way	  to	  keep	  the	  state	  safer.	  
In	  general	  this	  quote	  from	  his	  speech	  symbolizes	  that	  it	  is	  important	  to	  perceive	  political	  threats	  
strategically.	  The	  theory	  supports	  the	  idea:	  “Since	  the	  state	  is	  an	  essentially	  political	  entity,	  
political	  threats	  may	  be	  as	  much	  feared	  as	  military	  ones.	  This	  is	  particularly	  so	  if	  the	  target	  is	  a	  
weak	  state.	  ”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  142).	  
Furthermore,	  the	  minister	  of	  foreign	  affairs,	  in	  the	  sixth	  speech	  represents	  the	  same	  idea:	  
	  
	  
“The	  recent	  Ukraine-­‐Russia	  gas	  conflict	  reminded	  us	  once	  again	  that	  energy	  has	  
become	  a	  tool	  of	  power	  politics	  and	  that	  we	  need	  to	  act	  decisively	  to	  diversify	  
European	  energy	  supplies,	  by	  focusing	  on	  a	  systematic	  policy	  response	  that	  includes	  
debottlenecking	  and	  diversifying	  energy	  supply	  routes”(Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  
the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2009).	  
	  
	  
He	  emphasizes	  the	  Ukraine-­‐Russia	  gas	  conflict	  where	  Russia	  cut	  off	  gas	  transports	  through	  Ukraine	  
in	  2006.	  He	  points	  out,	  that	  this	  became	  a	  matter	  of	  power	  politics	  and	  that	  Lithuania	  cannot	  trust	  
something	  or	  someone,	  which	  is	  that	  unreliable	  and	  dangerous.	  This	  part	  contains	  both	  
representative	  and	  directive	  speech	  acts.	  The	  first	  part	  describes	  the	  situation	  in	  Ukraine,	  which	  is	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representative.	  The	  second	  part	  is	  directive,	  since	  he	  says	  that	  “we	  need	  to	  act	  decisively	  to	  
diversify	  European	  energy	  supplies”,	  thereby	  commanding	  the	  politicians	  to	  take	  action	  now.	  	  
The	  first	  steps	  towards	  this	  actions	  happened	  in	  2012,	  when	  the	  government	  decided	  to	  build	  a	  
new	  nuclear	  plant.	  The	  decision	  of	  whether	  to	  build	  this	  nuclear	  power	  plant	  or	  not,	  was	  taken	  
against	  the	  public	  opinion.	  The	  proposal	  was	  voted	  down	  by	  62	  per	  cent	  against	  and	  22	  per	  cent	  in	  
favor	  and	  16	  per	  cent	  being	  undecided	  (Dorokhov,	  2012).	  Three	  years	  earlier	  59	  per	  cent	  were	  in	  
favor	  with	  21	  per	  cent	  being	  against	  it.	  The	  Lithuanian	  government	  decided	  to	  build	  the	  power	  
plant	  despite	  the	  public	  opinion	  (Adomaitis,	  2012).	  This	  can	  be	  seen	  as	  a	  successful	  securitization	  
within	  the	  circles	  of	  the	  government,	  but	  an	  unsuccessful	  one	  in	  the	  population.	  	  
In	  2012,	  the	  ex-­‐minister	  of	  National	  Defense	  of	  Lithuania	  stated	  that	  Russia	  and	  Lithuania	  still	  have	  
tough	  international	  relations	  regarding	  energy:	  
	  
	  
“Obviously,	  the	  project	  of	  a	  new	  nuclear	  power	  plant	  attracts	  the	  biggest	  resistance	  
from	  the	  Russian	  Federation.	  Only	  if	  the	  construction	  of	  our	  new	  nuclear	  power	  plant	  
is	  blocked,	  Russia	  could	  successfully	  implement	  its	  own	  new	  Baltic	  nuclear	  power	  
plant	  construction	  in	  Kaliningrad.	  If	  it	  is	  built,	  our	  dependence	  on	  Russia	  would	  be	  
even	  higher”(Ministry	  of	  National	  Defense	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  
	  
	  
This	  quote	  has	  commissive	  statements.	  The	  Minister	  of	  National	  Defense	  emphasizes	  that	  the	  new	  
Baltic	  Nuclear	  Power	  Plant	  could	  both	  help	  to	  eliminate	  the	  threat	  of	  energy	  dependence,	  but	  also	  
escalate	  the	  situation	  since	  it	  is	  heavily	  resisted	  by	  Russia.	  She	  also	  states	  that	  if	  it	  is	  not	  built,	  then	  
the	  nuclear	  power	  plant	  in	  Kaliningrad	  would	  raise	  the	  level	  of	  dependency	  and	  of	  course,	  
vulnerability.	  This	  is	  a	  threat	  and	  a	  clear	  commissive	  statement,	  and	  would	  suggest	  a	  call	  to	  act	  
urgently	  in	  order	  to	  defend	  their	  independence.	  In	  this	  case,	  by	  finishing	  the	  construction	  of	  the	  
power	  plant	  quicker	  than	  the	  Russians.	  The	  need	  for	  securitizing	  this	  particular	  project	  is	  very	  
important,	  since	  it	  is	  not	  popular	  among	  the	  public,	  and	  this	  is	  a	  way	  to	  gain	  public	  support.	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Partial	  conclusion	  
The	  analysis	  of	  the	  political	  sector	  clearly	  shows	  a	  securitization	  of	  the	  issue	  of	  energy	  security.	  
The	  problem	  is	  being	  framed	  as	  one	  of	  great	  importance	  for	  the	  survival	  of	  Lithuania	  as	  a	  nation.	  
The	  high	  level	  of	  dependency	  on	  Russian	  gas	  is	  frequently	  being	  emphasized.	  This	  could	  be	  to	  the	  
historical	  bad	  relations	  to	  Russia	  that	  were	  developed	  during	  the	  period	  of	  the	  Cold	  War.	  But	  also	  
due	  to	  the	  events	  after	  the	  Cold	  War,	  when	  Russia	  used	  Lithuania’s	  high	  level	  of	  energy	  
dependence	  as	  a	  political	  tool.	  But	  also	  the	  behavior	  of	  Gazprom	  towards	  other	  former	  Soviet	  
countries	  has	  shaped	  the	  image	  of	  Gazprom	  being	  an	  extension	  of	  the	  Russian	  government.	  	  
The	  need	  to	  close	  down	  the	  Ignalina	  power	  plant,	  in	  order	  to	  join	  the	  EU,	  escalated	  this	  
dependency.	  Thus,	  the	  wish	  to	  build	  a	  new	  nuclear	  power	  plant	  has	  been	  great	  among	  the	  
politicians,	  and	  highlighted	  by	  many	  of	  the	  actors	  as	  the	  best	  solution.	  But	  it	  also	  increases	  the	  risk	  
of	  an	  escalation	  of	  the	  securitization	  process,	  due	  to	  the	  Russian	  feeling	  more	  threatened,	  and	  
reacted	  by	  starting	  to	  build	  a	  new	  nuclear	  power	  plant	  in	  Kaliningrad.	  The	  decision	  to	  build	  the	  
nuclear	  power	  plant,	  despite	  it	  being	  against	  the	  public	  will,	  shows	  how	  strongly	  the	  government	  
believe	  their	  own	  message.	  The	  politicians	  behind	  this	  initiative	  now	  have	  an	  incentive	  to	  further	  
increase	  the	  securitization	  process,	  in	  order	  to	  gain	  public	  support	  for	  the	  construction	  of	  the	  
nuclear	  power	  plant.	  
	  
	  
Economic	  sector	  
When	  looking	  at	  securitization	  in	  the	  economic	  sector,	  it	  is	  important	  to	  mention	  that;	  attempts	  to	  
securitize	  economic	  issues	  are	  essentially	  a	  part	  of	  the	  political-­‐ideological	  policy	  debate	  within	  IPE	  
(International	  Political	  Economy).	  In	  that	  case,	  the	  securitization	  phenomenon	  will	  be	  analyzed	  
from	  nationalist	  economic	  positions	  in	  economic	  policy	  debates	  without	  having	  to	  abandon	  
superficial	  commitments	  to	  the	  liberal	  consensus	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998)	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The	  whole	  idea	  of	  economic	  security	  is	  exceedingly	  controversial	  and	  politicized.	  In	  the	  economic	  
sector	  there	  exists	  several	  different	  perceptions	  whether	  states	  and	  societies	  or	  markets	  should	  
have	  priority	  in	  terms	  of	  the	  economic	  securitization	  process.	  Lithuania	  is	  a	  capitalistic	  country,	  
meaning	  that	  the	  economy	  system	  is	  based	  on	  the	  private	  ownership	  of	  means	  and	  productions,	  
with	  the	  goal	  of	  making	  the	  profit.	  Looking	  from	  the	  perspective	  of	  energy	  security	  within	  the	  
economic	  sector,	  the	  securitization	  process	  is	  complex.	  It	  can	  be	  perceived	  in	  two	  different	  ways.	  
First	  of	  all,	  from	  mercantilists	  point	  (in	  broad	  sense	  it	  can	  be	  called	  national	  economy),	  where	  
politics	  play	  the	  key	  role	  in	  economic	  sector.	  Therefore,	  the	  representativeness	  of	  the	  state	  are	  
considered	  as	  the	  main	  actors	  in	  energy	  security	  issue:	  “Economic	  security	  is	  simply	  part	  of	  a	  wider	  
priority	  given	  to	  state	  or	  ‘	  national	  ‘	  security”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.95).	  
Since	  Lithuania’s	  energy	  market	  is	  completely	  dependent	  on	  Russian	  energy	  resources,	  the	  
government	  considers	  energy	  issues	  to	  be	  on	  a	  national	  security	  level.	  The	  representativeness	  of	  a	  
state	  play	  a	  key	  role	  in	  terms	  of	  establishing	  a	  new	  energy	  strategies	  and	  at	  the	  same	  time	  
securitizing	  its	  economy	  and	  national	  security.	  The	  statement	  from	  the	  National	  energy	  
independence	  strategy	  report	  of	  Lithuania	  clearly	  confirms	  it:	  	  
	  
	  
“Lithuanian	  energy	  interests	  is	  the	  component	  of	  the	  issues	  of	  national	  security	  and	  
economic	  interests”.	  (National	  Energy	  Independence	  Strategy,	  2012)	  
	  
	  
This	  statement	  contributes	  to	  the	  idea	  that	  energy	  security	  plays	  an	  important	  role	  in	  the	  
country’s	  economy	  as	  well	  for	  national	  security.	  This	  claim	  represents	  the	  state	  of	  affairs	  or	  reality.	  
It	  leads	  to	  the	  category	  of	  the	  representatives	  speech	  act,	  meaning	  that	  the	  speaker	  commits	  
himself	  to	  the	  belief	  that	  the	  propositional	  content	  of	  the	  utterance	  is	  true	  (Kaburise	  2011).	  In	  
other	  words,	  the	  speaker	  says	  how	  something	  is.	  According	  to	  the	  Lithuanian	  Energy	  
Independence	  Strategy	  of	  2012	  report,	  Lithuania	  has	  to	  import	  more	  than	  half	  of	  its	  electricity	  
from	  neighboring	  countries,	  with	  the	  remainder	  of	  electricity	  and	  heat	  generated	  using	  gas	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supplied	  by	  a	  single	  source	  (National	  Energy	  Independence	  Strategy,	  2012).	  This	  situation	  leaves	  
Lithuania	  more	  vulnerable	  to	  electricity	  and	  gas	  supply	  interruptions	  or	  large	  fluctuations	  of	  fossil	  
fuel	  price	  compared	  with	  countries	  with	  diversified	  and	  self-­‐sufficient	  energy	  systems.	  This	  leads	  
to	  national	  security,	  economic	  security	  being	  conflated	  with	  the	  notion	  of	  energy	  security,	  leading	  
to	  a	  securitization	  of	  the	  energy	  security	  issue,	  since	  it	  is	  being	  uplifted	  out	  the	  normal	  politicized	  
sphere	  into	  the	  realm	  of	  security.	  
	  
According	  to	  the	  securitization	  theory,	  it	  is	  important	  to	  note	  the	  precise	  understanding	  of	  who	  
securitizes,	  on	  what	  issues	  (threats),	  for	  whom.	  Looking	  from	  economic	  perspective,	  the	  referent	  
objects	  and	  existential	  threats	  are	  difficult	  to	  pin	  down	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998).	  It	  means	  
that,	  there	  might	  be	  a	  couple	  of	  different	  referent	  objects	  (depending	  on	  the	  economic	  
perspective),	  such	  as	  firms,	  individuals	  or	  the	  national	  economy	  in	  general.	  As	  referent	  objects	  
differ	  it	  means	  that	  the	  threats	  might	  differ	  in	  the	  economic	  sector	  as	  well.	  However,	  the	  objects	  
often	  overlap,	  meaning	  that	  the	  same	  threats	  can	  be	  the	  source	  of	  securitization	  for	  different	  
objects.	  For	  instance,	  a	  concern	  about	  the	  national	  economy	  might	  be	  securitized	  in	  its	  own	  terms,	  
but	  it	  might	  also	  be	  securitized	  in	  terms	  of	  groups	  of	  individuals	  that	  are	  part	  of	  the	  economy.	  “An	  
inability	  to	  provide	  for	  the	  basic	  needs	  of	  the	  population	  is	  considered	  as	  a	  threat”	  (Buzan,	  Wæver	  
&	  Wilde	  1998,	  p.	  22).	  The	  total	  dependency	  on	  Russian	  energy	  resources	  poses	  a	  threat	  to	  the	  
Lithuanian	  society	  (individuals),	  meaning	  that	  the	  state	  is	  not	  able	  to	  assure	  security	  in	  this	  issue.	  
This	  concern	  is	  emphasized	  in	  the	  President	  of	  Lithuania’s	  speech	  from	  2012:	  
	  
“What	  prices	  competitive	  or	  oligarchic	  will	  our	  people	  pay	  for	  heating	  depends	  on	  
the	  ability	  to	  curb	  the	  appetite	  of	  monopolists”(	  The	  President	  of	  the	  Republic	  of	  
Lithuania,	  2012).	  
	  
Here	  is	  obviously	  stated	  that	  monopolists	  are	  shaping	  the	  price.	  By	  this	  statement	  the	  President	  
describes	  the	  real	  world,	  the	  reality	  what	  it	  is.	  In	  the	  past	  seven	  years,	  the	  retail	  price	  of	  natural	  
gas	  pumped	  from	  Siberia	  has	  increased	  450	  percent.	  (Therefore,	  this	  sentence	  is	  partly	  a	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representative	  speech	  act.	  But	  it	  is	  also	  directive,	  since	  it	  is	  requesting	  that	  someone	  “curb	  the	  
appetite	  of	  monopolists”.	  So	  the	  economic	  consequences	  of	  this	  monopoly,	  is	  what	  is	  driving	  the	  
need	  for	  action.	  The	  situation	  is	  a	  threat	  to	  the	  individual	  as	  well	  as	  on	  the	  level	  of	  national	  
economy.	  	  	  
	  
“The	  logic	  of	  economic	  security	  for	  states	  is	  similar	  to	  that	  for	  individuals	  except	  that	  
in	  principle	  (although	  rarely	  in	  practice)	  states	  can	  form	  entirely	  self-­‐contained	  
economic	  systems”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde,	  1998,p.105).	  
	  
It	  means,	  that	  the	  state	  is	  able	  to	  securitize	  its	  national	  economy	  as	  well	  as	  the	  individuals.	  In	  
order	  to	  protect	  its	  economic	  sector	  and	  “curb	  the	  appetite	  of	  monopolists”,	  the	  actors	  in	  the	  
securitization	  process	  (the	  state	  representatives)	  have	  to	  diversify	  the	  energy	  supply,	  which	  might	  
dictate	  a	  competitive	  price	  for	  the	  individual	  (consumers),	  in	  order	  to	  abolish	  the	  threats	  in	  the	  
economy.	  	  
A	  second	  example	  of	  this	  link	  between	  economy,	  energy	  securitization	  and	  individuals,	  is	  seen	  in	  
the	  next	  speech,	  made	  by	  ex-­‐foreign	  affair	  minister	  Aurelijus	  Azubalis:	  
	  
	  
“Looking	  from	  a	  political	  and	  economic	  perspective	  we	  are	  the	  part	  of	  EU,	  however,	  
at	  the	  energy	  sector	  we	  cannot	  claim	  that.	  We	  still	  cannot	  freely	  choose	  from	  where	  
we	  should	  import	  the	  oil,	  gas	  and	  electricity.	  We	  are	  too	  much	  dependent	  on	  the	  sole	  
external	  supplier	  of	  energy	  resources;	  on	  its	  goodwill	  or,	  on	  the	  contrary,	  on	  its	  will	  
to	  manipulate,	  is	  what	  our	  daily	  life	  depends	  on.	  We	  do	  not	  have	  any	  connections	  
with	  the	  electricity	  and	  gas	  systems	  of	  Western	  European	  countries”(Ministry	  of	  
Foreign	  Affairs	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	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The	  speech	  emphasizes	  the	  fact	  that	  the	  dependency	  on	  external	  energy	  supplier	  poses	  a	  huge	  
threat	  for	  the	  economy.	  This	  speech	  has	  both	  representative	  speech	  acts	  and	  commissive	  speech	  
acts.	  The	  representative	  speech	  acts	  is	  since	  the	  speaker	  talks	  about	  real	  facts,	  the	  lack	  of	  energy	  
infrastructure	  for	  example.	  It	  also	  has	  commissive	  statements,	  since	  he	  indirectly	  is	  saying	  that	  this	  
“sole	  supplier”	  can	  disrupt	  people’s	  daily	  life.	  This	  way	  he	  is	  making	  a	  correlation	  between	  not	  
having	  diversified	  Lithuania’s	  energy	  suppliers,	  with	  the	  individuals	  control	  of	  their	  own	  life,	  a	  clear	  
example	  of	  securitization.	  A	  high	  dependency	  on	  Russian	  Gazprom	  poses	  the	  threats	  for	  the	  
individuals	  who	  have	  to	  pay	  the	  price	  the	  monopolist	  determines:	  “on	  its	  goodwill	  or,	  on	  the	  
contrary,	  on	  its	  will	  to	  manipulate,	  is	  what	  our	  daily	  life	  depends	  on”.	  The	  situation	  is	  even	  worse	  
because	  of	  Lithuania's	  isolation,	  and	  its	  inability	  to	  freely	  choose	  from	  where	  to	  import	  energy.	  	  
	  
	  
Partial	  conclusion	  
The	  securitization	  process	  in	  the	  economic	  sector	  seems	  to	  consists	  of	  arguments	  that	  connect	  the	  
personal	  freedom	  and	  everyday	  life,	  with	  the	  threat	  of	  a	  sudden	  interruption	  due	  to	  rising	  energy	  
prices.	  The	  financial	  freedom,	  and	  thus	  personal	  freedom,	  is	  constantly	  being	  threatened	  by	  not	  
having	  a	  stable	  energy	  supply.	  The	  risk	  of	  Lithuanians	  not	  being	  able	  to	  pay	  their	  energy	  bills	  is	  a	  
very	  real	  threat,	  and	  one	  that	  seems	  to	  resonate	  with	  the	  public,	  since	  the	  actors	  keep	  using	  this	  
particular	  point	  of	  view	  as	  their	  argumentation.	  This	  logic	  fits	  well	  the	  theory	  since	  “The	  logic	  of	  
economic	  security	  for	  states	  is	  similar	  to	  that	  for	  individuals	  except	  that	  in	  principle	  (although	  
rarely	  in	  practice)	  states	  can	  form	  entirely	  self-­‐contained	  economic	  systems”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  
Wilde,	  1998,	  p.105).	  So	  the	  economy	  of	  the	  state	  and	  the	  economy	  of	  the	  citizens	  are	  seen	  to	  be	  
very	  closely	  intertwined,	  making	  the	  move	  securitizing	  the	  issue	  of	  energy	  security	  much	  easier	  for	  
the	  actors.	  	  
	  
	  
Conclusion	  for	  the	  first	  part	  of	  the	  analysis:	  
In	  the	  first	  part	  of	  the	  analysis,	  we	  have	  shown	  the	  different	  ways	  in	  which	  the	  issue	  of	  energy	  
security	  is	  being	  securitized	  in	  the	  political	  and	  economic	  sector.	  The	  theory	  of	  securitization	  and	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speech	  acts,	  have	  been	  the	  tools	  we	  needed	  in	  order	  to	  illustrate	  the	  intentions	  of	  the	  speeches	  
made	  by	  the	  actors.	  The	  ways	  in	  which	  the	  problem	  has	  been	  securitized	  has	  had	  a	  particular	  
emphasis	  on	  the	  ways	  the	  nations	  sovereignty	  and	  the	  citizens	  of	  Lithuania	  are	  being	  threatened	  
through	  this	  energy	  dependency.	  This	  had	  led	  to	  some	  actors	  calling	  for	  immediate	  action,	  in	  order	  
to	  preserve	  the	  nation	  in	  its	  current	  state	  leading	  to	  an	  issue	  being	  “dramatized	  and	  presented	  as	  
an	  issue	  of	  supreme	  priority”	  (Buzan,	  Wæver	  &	  Wilde	  1998,	  p.	  26).	  In	  particular	  the	  emphasis	  on	  a	  
new	  nuclear	  power	  plant	  seems	  to	  be	  the	  result	  of	  this	  securitization	  process.	  In	  the	  second	  part	  of	  
the	  analysis	  the	  different	  alternatives,	  and	  the	  ways	  that	  this	  could	  affect	  the	  process	  will	  be	  
discussed.	  	  
	  
	  
	  What	  alternatives	  to	  Russian	  energy	  dependence	  exists?	  
In	  this	  part	  the	  fourth	  research	  question	  will	  be	  answered.	  The	  main	  purpose	  is	  to	  describe	  the	  five	  
different	  energy	  alternatives,	  which	  might	  be	  considered	  as	  the	  ways	  to	  desecuritize	  and	  diversify	  
the	  energy	  supply	  in	  the	  region.	  Even	  though	  the	  main	  focus	  will	  be	  on	  Lithuania,	  since	  the	  
Lithuanian	  National	  Energy	  Independence	  Strategy	  will	  be	  analyzed,	  other	  countries	  will	  be	  
included.	  This	  is	  due	  to	  the	  fact,	  that	  to	  implement	  energy	  policies,	  Lithuania	  needs	  the	  
cooperation	  of	  the	  other	  two	  Baltic	  States,	  therefore	  these	  alternatives’	  impact	  will	  be	  considered	  
in	  the	  regional	  context.	  The	  concept	  alternatives	  here	  have	  a	  sense	  the	  choices	  that	  Lithuania	  has	  
to	  in	  order	  to	  eliminate	  energy	  dependency	  on	  Russia’s	  gas.	  	  
	  
Today,	  the	  regional	  energy	  sector	  is	  highly	  integrated	  into	  the	  Russian	  energy	  networks,	  which	  
makes	  it	  vulnerable	  and	  isolated	  from	  the	  European	  energy	  systems;	  therefore	  the	  achievement	  of	  
energy	  independence	  is	  viewed	  as	  the	  highest	  priority	  for	  the	  whole	  region	  (Parliament	  of	  the	  
Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  	  In	  order	  to	  reach	  the	  independency	  from	  the	  sole	  energy	  supplier	  of	  
Gazprom,	  the	  integration	  into	  European	  energy	  network	  is	  considered	  as	  the	  one	  of	  the	  right	  
ways.	  	  However,	  the	  integration	  is	  a	  very	  complex	  process,	  meaning	  that	  the	  region	  must	  have	  
sufficient	  local	  capacity	  to	  satisfy	  the	  internal	  energy	  demand	  and,	  with	  regard	  to	  energy	  related	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questions,	  should	  be	  able	  to	  participate	  and	  compete	  in	  common	  EU	  energy	  markets	  and	  
effectively	  cooperate	  with	  other	  countries	  (Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  In	  other	  
words,	  the	  region	  consisted	  of	  the	  three	  Baltic	  States	  must	  find	  the	  alternatives	  to	  Russian	  
Gazprom	  in	  the	  domestic	  supply	  of	  the	  region,	  which	  would	  open	  the	  paths	  into	  EU	  energy	  system.	  
The	  Lithuanian	  Government	  has	  initiated	  several	  regional	  projects	  the	  most	  important	  ones	  are	  a	  
new	  Nuclear	  Power	  Plant	  in	  Lithuania	  (together	  with	  Poland,	  Latvia	  and	  Estonia),	  energy	  links	  to	  
Poland	  and	  Sweden,	  implementation	  of	  several	  other	  projects	  to	  modernize	  other	  power	  plants,	  
construction	  of	  LNG	  terminal	  in	  Klaipeda,	  to	  increase	  efficiency	  of	  energy	  consumption	  and	  to	  
extent	  consumption	  of	  indigenous	  and	  renewable	  energy	  resources.	  It	  is	  important	  to	  note,	  that	  
there	  are	  more	  alternatives	  which,	  according	  to	  the	  actors,	  are	  perceived	  as	  the	  ways	  leading	  
Lithuania	  towards	  energy	  independence:	  NordBalt	  connection	  with	  Sweden,	  LitPol	  link	  with	  
Poland,	  renewable	  resources,	  LNG	  terminal.	  The	  graph	  below	  indicates	  how	  energy	  security	  level	  
would	  change	  after	  implementing	  different	  alternatives:	  
(Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012)	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According	  to	  the	  National	  Energy	  Independence	  Strategy,	  these	  projects	  would	  help	  to	  reach	  an	  80	  
per	  cent	  energy	  security	  level.	  Thus,	  allowing	  Lithuania	  to	  move	  to	  another	  geopolitical	  space,	  
which	  is	  based	  on	  the	  competition	  of	  energy	  players	  (Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  
2012)	  
	  
Alternative	  1:	  The	  new	  Nuclear	  Power	  Plant	  in	  Visaginas	  (VPP)	  
After	  the	  closure	  of	  the	  Ignalina	  Nuclear	  Power	  plant,	  which	  provided	  energy	  for	  the	  entire	  region,	  
the	  three	  Baltic	  countries	  faced	  the	  serious	  problem	  of	  satisfying	  its	  internal	  electricity	  demand	  at	  
competitive	  prices.	  	  “The	  project	  of	  the	  new	  Nuclear	  Power	  Plant	  in	  Visaginas	  is	  considered	  as	  the	  
biggest	  hope	  for	  the	  energy	  security	  in	  terms	  that	  it	  might	  fill	  up	  the	  gap	  between	  a	  significant	  
demand	  and	  supply“	  (Janeliunas,2009).	  The	  VPP	  project	  is	  the	  project	  of	  most	  regional	  
importance,	  since	  it	  is	  developed	  among	  Lithuania,	  Latvia,	  Estonia	  and	  Poland	  and	  at	  the	  same	  
time	  forms	  an	  integral	  part	  of	  the	  Baltic	  Energy	  Market	  Interconnection	  Plan	  (BEMIP)	  (Janeliunas,	  
2009).	  Furthermore,	  the	  European	  Commission	  supports	  the	  project.	  It	  is	  expected	  that	  the	  new	  
Nuclear	  Power	  Plant	  can	  be	  completed	  by	  2017	  or	  even	  by	  2020	  and	  the	  estimated	  operating	  life	  
of	  the	  VPP	  is	  over	  50	  years	  (Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  
	  	  	  	  	  According	  to	  the	  National	  Energy	  Independence	  Strategy,	  this	  project	  will	  give	  many	  benefits	  
for	  the	  whole	  region.	  First	  of	  all,	  it	  ensures	  the	  meeting	  of	  the	  increased	  demand	  for	  electricity	  
consumption;	  the	  VPP	  will	  facilitate	  the	  implementation	  of	  the	  project	  on	  the	  connection	  to	  the	  
Continental	  Europe	  grid	  by	  ensuring	  the	  competitive	  basic	  power	  generation,	  it	  will	  support	  the	  
autonomy	  of	  power	  generation	  in	  the	  Baltic	  States.	  One	  of	  the	  main	  argument	  for	  it	  is	  that	  could	  
eliminate	  the	  dependence	  on	  fossil	  fuels	  and	  the	  increasing	  prices	  for	  such	  fuel,	  meaning	  that	  it	  
will	  guarantee	  stable	  and	  affordable	  prices	  to	  customers	  (Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  
2012).	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Alternative	  2:	  Energy	  links	  to	  Poland	  
Poland	  is	  considered	  a	  very	  crucial	  partner	  for	  Lithuania,	  since	  it	  might	  contribute	  to	  the	  
diversification	  of	  the	  electricity	  as	  well	  as	  gas	  supply.	  In	  order	  to	  diversify	  the	  electricity	  supply	  and	  
integrate	  the	  region’s	  electricity	  sector	  into	  the	  European	  network,	  two	  electricity	  links	  will	  be	  
built.	  The	  first	  power	  link	  ‘LitPol’	  is	  planned	  to	  be	  built	  in	  2015	  and	  the	  extension	  of	  the	  link	  in	  
2020.	  The	  main	  advantage	  of	  this	  project	  is	  that	  the	  power	  links	  will	  enable	  Lithuania	  to	  carry	  out	  
the	  electricity	  exchange	  with	  the	  markets	  within	  the	  IPS/UPS	  (a	  wide	  area	  synchronous	  
transmission	  grid	  of	  some	  CIS	  countries	  with	  a	  common	  mode	  of	  operation	  and	  centralized	  
supervisory	  control)	  	  power	  system	  (Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  	  The	  main	  
challenges	  facing	  the	  construction	  of	  these	  power	  links	  are	  the	  high	  costs.	  The	  estimated	  cost	  is	  
865	  million	  LTL	  and	  it	  is	  a	  necessity	  that	  the	  domestic	  power	  grids	  in	  Poland	  and	  Lithuania	  are	  
reinforced.	  In	  the	  gas	  sector	  Lithuania	  -­‐	  Poland	  gas	  pipeline	  will	  be	  built	  which	  could	  connect	  
Lithuania	  to	  EU’s	  gas	  pipelines	  networks	  and	  markets.	  
	  
	  
Alternative	  3:	  Electricity	  bridge	  between	  Lithuania	  and	  Sweden,	  the	  NordBalt/Swindlit	  
energy	  link	  
In	  June	  2007,	  Lithuanian	  Prime	  Minister	  Gediminas	  Kirkilas	  announced	  that	  Lithuania	  has	  a	  strong	  
interest	  to	  build	  the	  electricity	  bridge	  between	  Lithuania	  and	  Sweden	  called	  SwindLit.	  
“The	  implementation	  of	  the	  SwindLit	  project	  could	  lead	  towards	  the	  creation	  of	  a	  viable	  regional	  
electricity	  market	  in	  Northern	  Europe”	  (Janeliunas,2009	  p.218).	  
In	  other	  words,	  the	  new	  link	  will	  enable	  Lithuania	  to	  connect	  to	  the	  Nordic	  countries	  power	  system	  
and	  to	  trade	  electricity,	  as	  well	  as	  provide	  access	  to	  cheaper	  electricity	  reserves.	  Therefore,	  the	  
construction	  of	  the	  submerged	  cable	  from	  Lithuania	  to	  Sweden	  would	  be	  an	  important	  practical	  
step	  in	  breaking	  dependence	  from	  Russia,	  and	  help	  in	  cases	  of	  major	  disruptions	  of	  the	  electricity	  
systems	  in	  the	  Baltic	  States	  or	  in	  periods	  of	  insufficient	  electricity.	  	  When	  looking	  only	  on	  the	  
practical	  side,	  the	  SwindLit	  project	  might	  be	  implemented	  even	  sooner	  (in	  2015)	  than	  the	  Energy	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Bridge	  with	  Poland,	  and	  considering	  this,	  Sweden	  could	  be	  proclaimed	  as	  the	  main	  strategic	  
partner	  for	  Lithuania	  (Janeliunas,	  2009).	  	  
	  
	  
Alternative	  4:	  Construction	  of	  joint	  regional	  LNG	  terminal	  
In	  order	  to	  decrease	  the	  gas	  prices,	  ensure	  a	  reliable	  gas	  supply,	  aid	  in	  the	  creation	  of	  a	  gas	  market	  
and	  diversify	  the	  energy	  resources	  in	  the	  region,	  the	  Liquid	  Natural	  Gas	  terminal	  is	  considered	  as	  
another	  appropriate	  alternative	  (Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  As	  it	  was	  declared	  
in	  National	  Energy	  Independence	  Strategy,	  “LNG	  terminal	  is	  the	  best	  and	  fastest	  option	  in	  solving	  
the	  problem	  of	  Lithuania’s	  dependency	  on	  gas”(Parliament	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012).	  It	  is	  
expected	  that	  the	  terminal	  will	  be	  constructed	  by	  the	  end	  of	  2014.	  	  It	  is	  important	  to	  point	  out,	  
that	  the	  implementation	  of	  this	  alternative	  will	  provide	  more	  advantages:	  the	  dependency	  on	  
Russian	  gas	  will	  be	  abolished;	  Lithuania	  will	  be	  able	  to	  independently	  cover	  emergency	  demand	  
for	  gas	  while	  at	  the	  same	  time	  will	  have	  access	  to	  integrate	  its	  gas	  market	  into	  EU	  energy	  system.	  	  
	  
	  
Alternative	  5:	  Renewable	  resources	  
The	  renewable	  energy	  resources	  might	  play	  the	  key	  role	  in	  the	  oil	  sector	  since	  they	  can	  
consistently	  replace	  oil	  products	  and	  increase	  competition	  in	  Lithuania	  as	  well	  as	  in	  the	  regional	  
energy	  market.	  More	  wide	  use	  of	  renewable	  energy	  can	  make	  a	  valuable	  contribution	  to	  
diversification	  of	  energy	  supply	  and	  increase	  the	  reliability	  of	  energy	  supply	  (Klevas,	  2007).	  The	  
renewable	  resources	  can	  be	  used	  in	  the	  production	  of	  the	  electricity	  and	  heating	  as	  well	  as	  in	  the	  
transport	  sector.	  The	  European	  Union’s	  regulations	  promote	  the	  use	  of	  renewable	  energy	  
resources:	  “Policies	  and	  measures	  implemented	  in	  Baltic	  States	  aiming	  to	  enhance	  use	  of	  
renewable	  energy	  sources	  are	  mainly	  driven	  by	  EU	  accession	  requirements.”	  (Streimikiene	  &	  
Klevas	  2007).	  According	  to	  the	  National	  Energy	  Independence	  Strategy,	  Lithuania	  aims	  to	  reach	  
the	  target	  of	  no	  less	  than	  23	  per	  cent	  of	  renewable	  energy	  out	  of	  its	  total	  energy	  consumption.	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  Which	  of	  the	  alternatives	  could	  lead	  to	  the	  desecuritization	  of	  energy	  security?	  	  
This	  part	  of	  the	  analysis	  looks	  at	  the	  statements	  and	  speeches	  that	  leads	  in	  the	  direction	  of	  
desecuritization.	  We	  will	  apply	  the	  same	  analytical	  tools	  as	  before,	  but	  instead	  we	  will	  be	  focusing	  
on	  the	  reverse	  process	  of	  securitization.	  	  
The	  first	  speech	  is	  on	  made	  by	  the	  minister	  of	  foreign	  affairs:	  
	  
	  
“In	  principle,	  Lithuania	  is	  not	  negatively	  disposed	  against	  the	  imports	  of	  energy	  
resources	  from	  Russia.	  Lithuania	  wants	  and	  is	  able	  to	  create	  a	  beneficial	  partnership	  
with	  Russia	  in	  the	  energy	  sector.	  The	  main	  concern	  is	  the	  monopolization	  of	  the	  
Russian	  energy	  sector,	  which	  includes	  the	  domains	  of	  extraction,	  production,	  
transportation,	  selling	  and	  transition.	  There	  would	  not	  be	  any	  questions	  regarding	  
reliability	  of	  Russia	  (as	  the	  exporter	  of	  energy	  resources)	  if	  the	  energy	  sector	  would	  
be	  more	  open,	  competitive,	  and	  include	  international	  partners	  from	  the	  west	  
countries”.(Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2007)	  
	  
	  
In	  this	  part	  he	  uses	  a	  directive	  speech	  act,	  when	  he	  indirectly	  requests	  a	  more	  open	  and	  
competitive	  market.	  He	  also	  uses	  a	  commissive	  speech	  acts,	  when	  he	  emphasizes	  that	  Lithuania	  
do	  not	  think	  negatively	  of	  energy	  resources	  from	  Russia,	  and	  wants	  to	  “create	  a	  beneficial	  
partnership	  with	  Russia”,	  offering	  them	  a	  future	  part	  in	  the	  energy	  sector.	  Therefore,	  a	  
competition	  by	  diversifying	  supplies	  would	  be	  in	  a	  sense	  desecuritization.	  It	  is	  because	  one	  of	  the	  
ways	  to	  achieve	  desecuritization	  could	  be	  negotiation	  or	  an	  actor(s)	  publicly	  announcing	  a	  new	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way	  to	  perceive	  the	  threat.	  In	  a	  sense,	  “...open,	  competitive,	  and	  include	  international	  partners	  
from	  the	  west	  countries”	  is	  a	  more	  positive	  way	  of	  framing	  the	  security	  issue.	  	  
The	  energy	  security	  question	  was	  raised	  on	  the	  level	  of	  international	  arena	  in	  2009.	  The	  minister	  
of	  foreign	  affairs	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania	  Vygaudas	  Usackas	  stated:	  
	  
	  
“In	  the	  field	  of	  energy	  security	  our	  priorities	  are,	  firstly,	  an	  effective	  and	  well	  
integrated	  European	  Union	  domestic	  market,	  released	  from	  the	  monopolist	  
dictatorship,	  that	  is	  serving	  for	  interests	  of	  citizens.	  A	  common	  market	  is	  not	  only	  a	  
matter	  of	  cables	  and	  pipes	  but	  it	  is	  a	  matter	  of	  consumer	  interests	  that	  can	  open	  
possibilities	  for	  a	  broader	  selection	  and	  security.	  It	  is	  also	  a	  matter	  of	  solidarity	  in	  
cooperation	  between	  the	  states”.(	  Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  the	  Republic	  of	  
Lithuania,	  2009)	  
	  
	  
In	  this	  speech,	  the	  speaker	  is	  making	  a	  representative	  speech	  act.	  He	  is	  stating	  that	  in	  order	  to	  
assure	  the	  favorable	  prices	  for	  the	  consumers,	  a	  competitive	  energy	  market	  is	  necessary.	  In	  order	  
to	  achieve	  that	  competition,	  the	  integration	  into	  EU	  energy	  markets	  is	  perceived	  as	  the	  best	  way.	  
Once	  again,	  the	  referents	  objects	  overlaps,	  meaning	  that	  the	  integration	  will	  ensure	  not	  only	  
economic	  security	  but	  also	  look	  out	  for	  the	  people’s	  interests.	  With	  more	  competition	  and	  with	  
the	  possibility	  to	  choose	  the	  supplier,	  people	  will	  be	  less	  vulnerable.	  The	  speaker	  also	  emphasizes	  
the	  fact,	  that	  the	  cooperation	  between	  the	  states	  is	  crucial	  in	  order	  to	  achieve	  energy	  security.	  
This	  is	  a	  directive	  speech	  act,	  as	  it	  is	  an	  indirect	  request	  of	  the	  other	  nations	  to	  further	  their	  trade	  
and	  collaboration.	  In	  the	  case	  of	  this	  project,	  the	  cooperation	  can	  be	  perceived	  among	  the	  three	  
Baltic	  countries:	  Lithuania,	  Latvia	  and	  Estonia,	  which	  try	  to	  create	  a	  common	  market	  and	  integrate	  
in	  the	  EU	  energy	  system.	  On	  the	  other	  hand,	  the	  cooperation	  can	  be	  interpreted	  in	  a	  broader	  
sense,	  meaning	  that	  the	  whole	  EU	  countries	  should	  cooperate	  in	  the	  energy	  security	  issue.	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In	  2012,	  during	  the	  President	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania’s	  meeting	  with	  the	  European	  president	  
of	  economic	  and	  social	  affairs,	  the	  President	  of	  Lithuania	  stated:	  
	  
	  
“Energy	  security	  can	  be	  assured	  only	  by	  the	  diversity	  of	  energy	  supply.	  During	  the	  
presidency	  of	  the	  EU	  Counsel,	  Lithuania	  will	  seek	  to	  create	  a	  domestic	  energy	  
market,	  eliminating	  energy	  islands	  in	  the	  EU.	  EESC	  (European	  economic	  and	  social	  
committee)	  agrees	  upon	  that	  energy	  islands	  should	  be	  eliminated	  in	  the	  
EU”.(Lietuvos	  Respublikos	  Prezidente,	  2012)	  
	  
	  
This	  speech	  of	  the	  President	  is	  linked	  to	  commissives	  speech	  act	  category,	  meaning	  that	  Dalia	  
Grybauskaite	  in	  the	  speech	  emphasizes	  the	  future	  goals,	  which	  should	  be	  reached	  during	  the	  
Lithuanian	  presidency	  of	  EU	  in	  2013,	  promising	  a	  further	  cooperation	  with	  the	  EU.	  This	  is	  also	  
agreed	  upon	  by	  the	  EESC.	  
On	  May	  9th	  2012	  the	  current	  minister	  of	  energy,	  Jaroslav	  Neverovic,	  met	  with	  the	  EU	  Energy	  
Commissioner	  Günther	  Oettinger.	  Lithuanian	  priorities	  during	  the	  presidency	  of	  the	  European	  
Council	  were	  discussed	  and	  the	  minister	  made	  this	  speech:	  
	  
	  
“The	  cooperation	  between	  Lithuania	  and	  the	  European	  Commission	  so	  far	  went	  very	  
well.	  We	  are	  grateful	  for	  the	  Commissions	  and	  for	  the	  Commissioners	  G.	  Oettinger	  
personal	  support	  in	  developing	  the	  BEMIP	  initiative,	  proposed	  in	  the	  financial	  
framework	  Connecting	  Europe	  Facility,	  that	  will	  ensure	  financial	  support	  for	  the	  
strategic	  energy	  projects	  and	  for	  the	  assistance	  during	  the	  implementation	  of	  the	  3rd	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energy	  package.	  I	  strongly	  believe	  that	  if	  we	  will	  continue	  this	  kind	  of	  cooperation	  
during	  the	  Lithuanian	  Presidency,	  we	  will	  achieve	  our	  common	  priorities	  with	  the	  
special	  focus	  on	  a	  single	  European	  energy	  market”.(Government	  of	  the	  Republic	  of	  
Lithuania,	  2013)	  
	  
	  
This	  speech	  of	  the	  current	  energy	  minister	  belongs	  to	  the	  category	  of	  expressive	  speech	  acts.	  In	  
this	  case	  the	  minister	  of	  energy	  gives	  thanks	  for	  the	  support	  in	  developing	  the	  Baltic	  Energy	  
Market	  Implementation	  Plan	  (BEMIP),	  which	  foresees	  the	  realization	  of	  crucial	  energy	  generation	  
and	  interconnection	  projects,	  as	  well	  as	  the	  integration	  of	  energy	  markets	  in	  the	  Baltic	  Sea	  Region.	  
He	  also	  thanks	  for	  the	  initiative	  and	  the	  strategic	  energy	  projects	  as	  well	  as	  the	  implementation	  of	  
the	  third	  energy	  package.	  By	  the	  last	  claim,	  the	  minister	  is	  making	  a	  directive	  speech	  act.	  He	  is	  
indirectly	  asking	  for	  more	  support	  in	  these	  endeavors,	  as	  the	  minister	  is	  confident	  that	  the	  
continuation	  of	  the	  works	  started	  will	  lead	  to	  the	  desecuritization	  in	  the	  economic	  sector.	  
In	  2012,	  the	  prime	  minister	  of	  Lithuania	  Algirdas	  Butkevicius	  talks	  about	  the	  best	  solutions	  to	  the	  
problem	  of	  energy	  dependency:	  
	  
“We	  must	  seek	  self-­‐sufficient	  electricity	  supply”,	  “A	  favorable	  situation	  is	  already	  
developing	  in	  the	  energy	  market	  to	  use	  alternatives	  for	  gas	  and	  electricity	  energy	  
imports.	  Till	  the	  end	  of	  2012	  in	  Klaipeda	  there	  will	  be	  built	  an	  important	  element	  to	  
our	  energy	  system-­‐	  liquified	  natural	  gas	  terminal,	  which	  will	  let	  us	  diversificate	  
natural	  gas	  supply	  and	  purchase	  it	  for	  a	  competetive	  price.	  In	  2012	  we	  have	  joined	  
the	  „Nord	  Pool	  Spot“	  electricity	  market.	  In	  coming	  2015,	  after	  when	  we	  start	  link	  
exploitation	  with	  Sweden	  there	  will	  be	  a	  secure	  possibility	  to	  trade	  electricity	  with	  
north	  of	  Europe.	  There	  are	  plans	  that,	  approximately	  at	  the	  same	  time,	  around	  2016,	  
we	  will	  connect	  our	  electricity	  cables	  and	  we	  will	  have	  a	  second	  connection	  with	  
Poland.	  Furthermore,	  by	  2020	  we	  have	  to	  become	  a	  full	  member	  of	  the	  European	  
electricity	  market-­‐	  to	  work	  synchronically	  into	  the	  Western	  European	  electricity	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energy	  system.	  This	  will	  ensure	  diversificate	  electricity	  import	  and	  significantly	  will	  
raise	  energy	  security	  as	  well	  as	  guarantee	  the	  lowest	  prices	  for	  consumers”.	  
(Government	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  2012)	  
	  
All	  of	  the	  alternatives	  being	  mentioned	  here	  are	  all	  relying	  on	  cooperation.	  The	  speech	  act	  is	  
representative,	  stating	  all	  these	  plans	  as	  some	  to	  soon	  be	  realized.	  It	  seems	  clear	  that	  further	  
integration	  and	  cooperation	  with	  the	  EU	  and	  the	  rest	  of	  the	  Baltic	  region,	  is	  what	  receives	  the	  
highest	  amount	  of	  support.	  	  
In	  this	  chapter	  we	  have	  explored	  some	  of	  the	  ways	  that	  the	  different	  actors	  express	  their	  thoughts	  
about	  the	  best	  way	  to	  achieve	  energy	  independence.	  In	  terms	  of	  the	  securitization	  theory,	  these	  
alternatives	  are	  more	  likely	  to	  lead	  to	  a	  desecuritization	  and	  not	  escalate	  the	  issue	  further.	  They	  all	  
rely	  on	  cooperation	  and	  mutual	  consent,	  something	  that	  is	  of	  utmost	  importance	  in	  order	  to	  
achieve	  desecuritized	  and	  stable	  energy	  sector.	  	  
	  
	  Final	  analysis	  conclusion	  
In	  our	  analysis	  we	  used	  the	  theories	  of	  securitization	  and	  speech	  act	  theory	  in	  order	  to	  analyze	  the	  
illocutionary	  acts	  performed	  by	  the	  actors,	  and	  thus	  extrapolate	  the	  otherwise	  hidden	  meanings	  of	  
the	  utterances	  put	  forth.	  Having	  the	  theory	  of	  securitization	  as	  the	  guiding	  light	  was	  necessary	  in	  
order	  to	  understand	  why	  the	  actors’	  spoke	  in	  the	  way	  they	  did.	  It	  helped	  clarify	  why	  certain	  
utterances	  were	  made,	  which	  enlightened	  the	  issue	  of	  securitizing	  energy	  security	  in	  Lithuania.	  	  
	  
After	  the	  closure	  of	  the	  Ignalina	  nuclear	  Power	  Plant	  (IPP),	  Lithuania	  became	  much	  more	  
dependent	  on	  energy	  imports.	  In	  order	  for	  Lithuania	  to	  join	  EU	  the	  main	  requirement	  was	  to	  close	  
down	  the	  IPP.	  One	  of	  the	  main	  reasons	  for	  doing	  so,	  were	  that	  the	  IPP	  did	  not	  meet	  safety	  
requirements.	  However,	  this	  particular	  situation	  caused	  high	  concerns	  regarding	  energy	  
production.	  The	  fact,	  that	  Lithuania	  does	  not	  have	  any	  energy	  connections	  to	  Western	  Europe	  and	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that	  they	  are	  basically	  dependent	  on	  only	  one	  energy	  supplier,	  Lithuania	  became	  an	  insulated	  and	  
energetically,	  vulnerable	  state.	  Even	  more,	  the	  past	  events	  with	  Russia	  and	  Ukraine	  lead	  to	  a	  
reconsideration	  of	  energy	  policies,	  and	  Lithuania	  started	  to	  work	  towards	  energy	  security.	  One	  of	  
the	  biggest,	  and	  at	  the	  same	  time	  controversial,	  projects	  that	  Lithuania	  is	  aiming	  to	  do	  is	  a	  Nuclear	  
Power	  Plant	  in	  Visaginas	  (VPP).	  Today	  it	  remains	  the	  main	  energy	  strategy	  for	  Lithuania.	  Many	  
actors	  of	  the	  state	  are	  highly	  supportive	  of	  the	  project.	  However,	  even	  though	  that	  a	  referendum	  
took	  place	  in	  order	  to	  know	  Lithuanian	  peoples	  opinion	  regarding	  the	  VPP	  project,	  in	  which	  64,87	  
per	  cent	  voted	  against,	  the	  government	  of	  Lithuania	  decided	  to	  continue	  the	  project	  and	  ignore	  
the	  opinion	  of	  population	  ("Lithuanians vote against," 2012).	  Thus,	  this	  could	  be	  seen	  as	  an	  
escalation	  of	  the	  securitization	  process.	  Mostly,	  because	  Russia	  feels	  threatened	  and	  reacts	  by	  
building	  a	  new	  nuclear	  power	  plant	  in	  Kaliningrad.	  With	  regards	  to	  the	  economic	  sector,	  VPP	  could	  
also	  escalate	  the	  securitization	  process.	  According	  to	  the	  analysis	  of	  this	  project,	  it	  is	  because	  
securitization	  is	  seen	  in	  the	  economic	  sector,	  as	  a	  threat	  to	  one's	  economic	  freedom.	  Also,	  the	  
national	  economy	  is	  seen	  as	  being	  closely	  related	  to	  one’s	  personal	  economy.	  The	  VPP	  project	  was	  
turned	  down	  by	  the	  voters	  because	  of	  its	  enormous	  costs.	  The	  decision	  to	  continue	  with	  the	  plans	  
for	  construction,	  could	  lead	  the	  actors	  involved	  in	  the	  securitization	  process,	  to	  securitize	  the	  issue	  
of	  energy	  security	  even	  more,	  in	  order	  to	  offer	  the	  construction	  of	  the	  Visaginas	  nuclear	  power	  
plant	  as	  the	  solution.	  	  
	  
The	  desecuritization	  process	  is	  a	  reverse	  to	  securitization,	  meaning	  that	  the	  problems	  are	  not	  
perceived	  as	  existentially	  threatening,	  and	  not	  considered	  a	  priority	  in	  state	  affairs.	  It	  does	  not	  
require	  an	  urgent	  action	  circumventing	  the	  normal	  way	  of	  dealing	  with	  political	  issues.	  Therefore,	  
the	  VPP	  project	  could	  also	  be	  seen	  as	  an	  attempt	  to	  reach	  desecuritization,	  by	  lowering	  the	  energy	  
dependency.	  But	  in	  the	  light	  of	  the	  analysis	  made	  earlier,	  it	  seems	  to	  be	  intertwined	  in	  a	  lot	  of	  
political	  controversy,	  both	  domestically	  and	  internationally.	  	  
	  
What	  we	  notice	  from	  the	  analysis	  is	  that	  all	  the	  alternatives	  are	  based	  on	  cooperation	  and	  mutual	  
consent,	  which	  doesn’t	  escalate,	  in	  a	  sense,	  the	  issue	  further.	  The	  alternatives	  of	  Nordbalt,	  LitPol	  
and	  the	  joint	  LNG	  plant	  all	  focus	  on	  cooperation	  between	  the	  region	  and	  EU.	  Through	  our	  analysis	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we	  see	  very	  few	  examples	  of	  securitization	  when	  the	  focus	  was	  on	  cooperation,	  instead	  of	  just	  
breaking	  the	  monopoly	  of	  Russia.	  Also,	  even	  though	  the	  issue	  of	  energy	  security	  was	  being	  stated	  
as	  a	  problem,	  it	  was	  not	  securitized	  in	  the	  way	  described	  by	  the	  theory.	  This	  only	  seemed	  to	  
happen	  when	  the	  proposal	  for	  the	  VPP	  was	  presented.	  
	  
With	  the	  knowledge	  gathered	  from	  the	  analysis,	  the	  best	  possible	  way	  to	  desecuritize	  the	  
problematic	  issue	  of	  energy	  security	  would	  be	  to	  focus	  on	  implementing	  the	  other	  alternatives	  
than	  the	  VPP.	  As	  seen	  in	  the	  graph	  earlier,	  these	  alternatives	  would	  greatly	  increase	  Lithuania’s	  
level	  of	  energy	  security,	  even	  without	  the	  VPP.	  Along	  with	  avoiding	  more	  problematic	  
confrontations	  with	  Russia,	  the	  population	  and	  straining	  the	  economy	  and	  environment	  with	  a	  
construction	  of	  this	  sort,	  it	  seems	  to	  bring	  more	  problems	  than	  solutions.	  	  	  
	  
	  
	  
Discussion	  
The	  purpose	  of	  the	  study	  was	  to	  investigate	  Lithuania’s	  dependency	  on	  Russia’s	  energy	  supply	  and	  
the	  processes	  of	  desecuritization	  and	  securitization	  involved.	  This	  project	  is	  an	  important	  addition	  
to	  the	  prior	  studies	  that	  have	  noted	  the	  importance	  of	  energy	  security	  in	  Lithuania,	  as	  they	  did	  not	  
touch	  upon	  the	  processes	  of	  securitization	  and	  desecuritization.	  	  The	  present	  findings	  seem	  to	  be	  
consistent	  with	  other	  research,	  which	  found	  that	  in	  order	  to	  reach	  energy	  independence	  Lithuania	  
have	  to	  implement	  a	  national	  energy	  strategy	  that	  incorporates	  some	  of	  the	  alternatives	  
mentioned	  in	  the	  analysis	  part.	  Having	  the	  RSCT	  and	  speech	  act	  theories	  as	  our	  theoretical	  
framework,	  produced	  the	  results	  that	  were	  not	  described	  in	  any	  other	  studies.	   
The	  results	  of	  this	  study	  indicates	  that	  energy	  security	  has	  been	  securitized,	  and	  that	  the	  outcome	  
could	  be	  interpreted	  as	  the	  construction	  of	  the	  VPP,	  and	  that	  the	  other	  alternatives	  would	  
increase	  the	  level	  of	  energy	  security	  (even	  without	  the	  VPP)	  therefore	  indicating	  alternatives	  as	  a	  
way	  to	  reach	  desecuritization.	  This	  particular	  sectoral	  analysis	  opened	  up	  a	  wealth	  of	  insight	  of	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political	  and	  economical	  sectors	  under	  the	  issue	  of	  energy	  security	  in	  Lithuania.	  Therefore,	  in	  
order	  to	  understand	  the	  energy	  security	  phenomenon	  in	  Lithuania	  in	  a	  interdisciplinary	  way,	  we	  
had	  to	  integrate	  both	  sectors	  into	  the	  analysis.	  To	  increase	  the	  reliability	  of	  our	  findings,	  we	  chose	  
to	  investigate	  the	  alternatives	  as	  a	  part	  of	  the	  analysis	  of	  these	  two	  sectors.	  It	  was	  performed	  by	  
looking	  at	  Lithuania’s	  national	  energy	  dependency	  strategy.	  By	  doing	  this,	  we	  gained	  insight	  in	  to	  
which	  of	  the	  alternatives	  that	  could	  be	  lead	  to	  a	  path	  towards	  desecuritization.	  In	  the	  end	  it	  lead	  
to	  a	  better	  understanding	  of	  how	  energy	  security	  has	  been	  securitized	  in	  Lithuania.	   
 
Several	  limitations	  to	  this	  study	  need	  to	  be	  acknowledged.	  We	  have	  faced	  difficulties	  that	  have	  
influenced	  the	  application	  and	  interpretation	  of	  the	  results	  of	  our	  study.	  The	  RSCT	  theory	  was	  
used	  as	  our	  theoretical	  framework,	  which	  focuses	  on	  the	  regional	  level	  of	  energy	  security,	  
meaning	  that	  more	  than	  one	  country	  is	  usually	  involved.	  However,	  due	  to	  the	  lack	  of	  time	  and	  
limited	  access	  to	  other	  countries'	  databases,	  we	  had	  to	  limit	  our	  analysis	  to	  one	  country.	  One	  
could	  claim	  that	  this	  approach	  negates	  the	  meaning	  of	  using	  this	  particular	  theory	  in	  the	  project.	  
However,	  the	  authors	  themselves	  see	  a	  single	  country	  analysis	  through	  the	  RSCT	  framework	  as	  
very	  possible:	  "When	  the	  focus	  is	  on	  a	  single	  country,	  this	  can	  be	  done	  by	  looking	  at	  the	  way	  the	  
securitization	  draws	  on	  national	  identity	  and	  thereby	  which	  securitizations	  are	  easy	  or	  difficult	  
articulate"	  (Buzan	  &	  Wæver	  2003,	  p.74).	  The	  other	  significant	  challenge	  we	  experienced	  was	  the	  
interpretation	  of	  official	  speeches.	  There	  were	  a	  lack	  of	  published	  information	  in	  the	  English	  
language,	  therefore	  many	  speeches	  had	  to	  be	  translated	  from	  Lithuanian	  to	  English.	  Thus,	  it	  can	  
lead	  to	  a	  lot	  of	  intrinsic	  meanings	  as	  well	  as	  cultural	  understandings	  being	  lost	  in	  the	  translation.	   
 
Suggestions	  for	  further	  studies	  could	  be	  to	  analyze	  the	  other	  two	  Baltic	  countries	  Latvia	  and	  
Estonia.	  The	  best	  way	  would	  be	  to	  analyze	  each	  country's	  political	  and	  economic	  sectors,	  using	  the	  
same	  methodology,	  and	  having	  the	  same	  epistemological	  and	  ontological	  considerations.	  By	  using	  
speech-­‐act	  theory	  as	  the	  analytical	  tool	  again,	  it	  could	  lead	  to	  either	  identifying	  common	  
securitization	  or	  desecuritization	  processes,	  or	  to	  recognize	  the	  difference	  within	  these	  countries.	  
Either	  outcome	  would	  contribute	  to	  this	  project,	  since	  it	  would	  supplement,	  not	  only	  our	  findings,	  
but	  also	  the	  theory.	  Any	  similarities	  that	  could	  be	  identified	  would	  help	  future	  analysis	  of	  the	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region.	  Another	  suggestion	  could	  be	  to	  analyze	  the	  other	  sectors	  that	  were	  described	  in	  the	  
securitization	  framework:	  societal,	  military,	  and	  environmental.	  The	  military	  sector	  might	  not	  offer	  
much	  insight	  in	  this	  particular	  case,	  due	  to	  the	  extreme	  power	  imbalance.	  Whereas	  the	  societal	  
sector,	  which	  concerns	  the	  relationships	  of	  collective	  identity,	  and	  the	  environmental	  sector,	  
about	  the	  relationships	  between	  human	  activity	  and	  the	  planetary	  biosphere,	  are	  more	  likely	  to	  
lead	  to	  interesting	  findings	  (Buzan	  &	  Wæver,	  2003).	  These	  additional	  sectors	  could	  lead	  to	  even	  a	  
broader	  understanding	  of	  the	  regions	  energy	  security	  problem,	  and	  help	  guide	  the	  development	  of	  
energy	  security.	  
 
Conclusion:	  
This	  study	  was	  made	  in	  order	  to	  understand	  the	  issue	  of	  energy	  security	  of	  the	  Baltic	  States	  in	  
general,	  and	  in	  Lithuania	  in	  particular.	  Through	  the	  framework	  of	  RSCT	  and	  using	  the	  analytical	  
tools	  that	  are	  attached	  to	  this	  theory,	  we	  became	  more	  knowledgeable	  about	  how	  certain	  issues	  
become	  securitized	  and	  what	  it	  can	  lead	  to.	  The	  analysis	  of	  the	  speeches	  clearly	  stated	  when	  the	  
issue	  was	  being	  securitized,	  but	  also	  what	  could	  lead	  to	  a	  desecuritization.	  The	  decision	  to	  build	  
the	  VPP	  seems	  to	  be	  worst	  decision,	  with	  regards	  to	  desecuritizing	  the	  issue	  of	  energy	  security.	  It	  
is	  likely	  that	  this	  process	  will	  continue,	  in	  order	  to	  get	  the	  public	  to	  support	  the	  construction.	  We	  
feel	  that	  a	  better	  and	  more	  stable	  approach	  would	  be	  to	  focus	  more	  on	  the	  integration	  into	  EU	  
energy	  market,	  and	  use	  the	  Lithuanian	  presidency	  as	  a	  platform	  to	  achieve	  this	  goal.	  This	  could	  
lead	  to	  better	  relations	  with	  not	  only	  Russia,	  but	  also	  between	  the	  government	  and	  the	  
population,	  whilst	  also	  solving	  the	  problem	  of	  energy	  security.	  This	  is	  of	  course	  also	  in	  the	  plans	  of	  
the	  Lithuanian	  government,	  but	  so	  are	  the	  plans	  to	  construct	  a	  new	  power	  plant.	  In	  order	  to	  
realize	  their	  goal	  they	  need	  to	  focus	  on	  fewer	  and	  more	  sustainable	  projects,	  which	  in	  this	  case	  
does	  not	  include	  the	  VPP.	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